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pk̂ STES I>E NAVARRO R E V E R -
T E R . REFORMAS E N B L B A N -
CO DE ESPAÑA.— E L P A O 0 D E 
LAS CLASES P A S I V A S . — C O -
MENTARIOS. 
Madrid, 24. 
A pesar de las declaraciones hechas 
por el señor Canalejas neg-ando que 
el Ministro de Hacienda, señor Nava-
rro Eeverter, «e propusiera concertar 
con el Banco de E s p a ñ a un emprés t i -
to de trescientos millones de pesetas 
para hacer frente á necesidades del 
Tesoro y a la recogida de la deuda ex-
terior, ins í s tese en asegnrar que el he-
cho no só lo es cierto y positivo, sino 
que habiendo e l s eñor Navarro Re-
verter encontrado en el Consejo de 
Administración del Banco cierta resis-
tencia para efectuar la operac ión , el 
Ministro de Hacienda se muestra dis-
gustado y anuncia l a adopc ión de me-
didas que se califican de represalias 
contx'a el Banco. 
Entre esas medidas, s e g ú n afirman 
los que se dicen bien enterados, figu-
ra la retirada del Congreso del pro-
yecto de reformas para e l Banco pre-
sentado por el ú l t i m o Ministro de H a -
cienda señor R o d r i g á ñ e z , s u s t i t u y é n -
dolo por otro que tenga por base: Io 
La recogida de los p a g a r é s del Teso-
ro, exigiendo al Banco el treinta y 
uno por ciento de los beneficios ó uti-
lidades que el establecimiento obten-
ga ; 2o C o n s i g n a c i ó n anual por el Ban-
co de un créd i to al Tesoro por cincuen-
ta millones, s in interés , para atender á 
la reforma monetaria, implantando el 
patrón oro; Y 3o Otras disposiciones 
tendentes á "desmonetizar" la plata 
en circulación. 
E l s eñor Navarro Reverter se pro-
pone, asimismo, hacer cargo del pago 
del importe de clases pasivas á un gru-
po de financieros, sa t i s fac i éndose á 
estos por el Estado una anualidad co-
mo comis ión por el servicio. 
E n los c í rcu los bursát i l e s y centros 
mercantiles estas noticias son viva-
mente comentadas, f o r m u l á n d o s e opi-
niones contrapuestas respecto á los 
p r o p ó s i t o s rent í s t icos del señor Nava-
rro Reverter. 
L a cues t ión , s e g ú n los más, puede 
ser causa de complicaciones en el Mi-
nisterio, si e l señor Navarro Reverter 
mantiene ín tegrami ^ ^'is -olanes de 
Hacienda. 
S E Q U I A P E R T I N A Z . — L O S A G R I -
O U L T O R E S Y B R A C E R O S E M I -
G R A N . 
Murcia , 24. 
U n a pertinaz sequía tiene asolados 
los campos de Jumil la , partido de Y e -
cla, dejando sin p r o d u c c i ó n los v iñe -
dos, olivares y almendros. 
Con este motivo se a c e n t ú a este a ñ o 
en aquella zona la e m i g r a c i ó n tempo-
r a l de agricultores y braceros levan-
tinos á Argel ia . 
C H O Q U E D E T R E N E S . — C I N C O 
H E R I D O S . 
Sevilla, 24. 
E n l a e s t a c i ó n del ferrocarril de la 
v i l la de Roda, Estepa, ha chocado 
un tren de viajeros con otro de mer-
canc ía s , r e s i d í a n do del accidente cin-
co personas heridas de gravedad. 
E l guarda-agujas se hab ía quedado 
dormido y su falta f u é causa del per-
cance. 
H E R E N C I A I N E S P E R A D A Y F A -
B U L O S A 
Bilbao. 24 
U n a institutriz inglesa que serv ía á 
una famil ia de Portugalete, ha recibi-
do l a noticia inesperada de que el fa-
llecimiento de un t ío suyo que res id ía 
en l a I n d i a desde h a c í a muchos años , 
l a hace poseedora de una fortuna va-
luada en dos millones y medio de l i-
bras esterlinas. 
E l difunto h a b í a salido de su país 
como sirviente de un V i r r e y de la I n -
dia. 
ACTUALIDADES 
Nhiestro colega E l Comercio publicó 
esta mañana varias noticias alarman-
tes. 
S e g ú n él la crisis de que hablaba 
ayer E l P a í s y nosotros comentamos, 
obedece a l propósito de anular á Zayas 
anunciado con algunos días de antici-
pación en Santa G a r a ñor el general 
Montea gudo. 
IE1 general Macha'do. también s egún 
M Comercio, mani fes tó al señor Pre-
sidente de la Repúbl ica , a l presentar 
la d imis ión que éste le había pedido, 
que su retirada del Gabinete significa-
ba que aquí no habría elecps?*"A« W a -
les. 
Y el señor Zayaa, comentando estas 
noticias, parece que dijo ayer tarde 
que ''con la violencia y el Gabinete de 
fuerza, en vez de elecciones habrá revo-
l u c i ó n . " 
A lo q u é hay que añadir que algu-
nos representantes del grupo liberal 
piensan presentar á la Cámara una 
moción acusando al jefe de las fuer-
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mente en las luchas políticaa, cosa con-
traria á los nreceptos del código mili-
tar. 
Y todavía trae E l Comercio esta 
bomba final: 
Como indicamos más arriba, el co-
mité ejecutivo del partido liberal se 
reunirá hoy, previa convocatoria que 
se ha hecho al efecto, á fin de estudiar 
la s i tuación creada y los procedimien-
tos que deben adoptarse en vista de 
las circunstancias actuales. 
Tenemos entendido que en esta reu-
nión el acuerdo que prevalece es el 'de 
que la Asamblea liberal eatísarr* en 
pleno á Palacio á notificarle al Presi-
dente que el Partido se retira de la lu-
cha por no existir srarantías contra la 
intervenc ión de la fuerza pública en la 
propaganda 
S i todo eso no es efecto pasajero de 
la sequía y del calor binantes, estamos 
divertidos. 
¡Cris is , retraimientos, amenazas de 
revo luc ión! 
Y los conservadores ¿no cuentan pa-
ra nada en estos escándalos? 
Pues deb ían de contar, porque si los 
señores liberales no pueden entender-
se, si hay entre ellos lagos de sangre, 
si cada fracción lo prefiere todo: gue-
r r a civil , in tervenc ión extranjera, pér-
dida de la independencia, al triunfo 
de su contrario, el país no está en ese 
caso; el pa í s quiere paz, está cansado 
y a de estos escándalos que nos deshon-
ran, y por eso vuelve los ojos á los con-
servadores, que no están divididos en 
fracciones que se odien á muerte y que 
no a m e n a í a n con la guerra, porque es-
.. . f 
t á n dispuestos á acatar el veredicto 
electoral. ' 
Y si esto tampoco fuera posible, se-
ría cosa de ir pensando seriamente en 
renunciar á toda esperanza y en pedir 
el remedio á quien puede dárnos lo; que 
el vivir así no es vivir. 
BATURRILLO 
E l domingo ú l t imo ce lebró asam-
blea la d e l e g a c i ó n de la A s o c i a c i ó n de 
Maestros P ú b l i c o s ^ de mi pueblo, y 
con tal motivo f u é ese uno de los días 
en que me parece que, espaciado el 
e sp í r i tu en la 3onteraplación de r íen-
tes espejismos de felicidad para la 
patria, se aduermen los escepticismos 
y pasan las desesperanzas. E n el n i -
do continuado bregar contra las do-
lientes realidades nacionales, en el 
t r á f a g o incesante y el eterno contac-
to con prosa í smos viles y con grotes-
cos personajes de esta prosa vi l á que 
llamamos po l í t i ca , cada parénte s i s de 
p^tos, de unas pocas horas de cullo 
discurrir y patr ió t i co anhelar, hace 
lo que el brevaje y el s u e ñ o blando 
d e s p u é s de una crisis f i s i o l ó g i c a : rea-
nima y alegra. 
Me t e n í a n ofrecida la visita estos 
miembros de la Asoc iac ión Nacional: 
Garc ía F a l c ó n , hab i l í s imo Presiden-
te; Isidoro García , intelisrente educa-
dor; Ramiro Guerra , pedagogo entu-
siasta y escritor de fác i l pluma. L o s 
tres nombres me eran muy conoci-
dos; su amistad me era deseada . . . 
¿Qué seria de nosotros, los viejos de 
cepcionados de la vida, sin estas V»-
ras de placer honesto que la amistad 
digna nos trae, y sin estos intercam-
bios cíe ideas y sentimientos, á ratos 
celebrados con los j ó v e n e s que tienen 
puesta la d e v o c i ó n en la esencia, l a 
mirada en el porvenir y el alma e" la 
patria ? 
Luchas de garbanzos .envidias 
de reptiles, chismes de ban'io. r»R?a-
ceridades y egoísmos en cuya compa-
ñ ía forzosamente vivimos, a c a b a ñ a n 
por atrofiar nuestra inteligenc-a y se 
car nuestra alma, si de cuando en 
cuando no vinieran los cultos y los 
decentes, á manera de fecnridante 
riego, á reverdecer ilusiones y des-
pertar ensueños . 
L a escuela cubana: he ahí la única 
probabilidad de sa lvac ión étnica, d-í 
no larga c o n s e r v a c i ó n de la persona-
lidad patria. 
Coinc id ió la triple visita con otra 
que siempre estimo mucho: la de 
Emeterio Santovenia, el jovencito 
vueltabajero, reivindicador de las 
modestas y de las grandes glorias re-
gionales : el que salido ayer de las au-
las del Estado y cuando las solicita-
ciones del medio corruptor le acosan, 
á la busca de antecedentes, al hus-
meo de archivos, al trabajo í m p r o b o 
del b i b l i ó g r a f o y del historiador se 
entrega, en los momentos que le deja 
libres la lucha fatigosa por el pam. 
V e n í a Santovenia á comunicarme 
que es tá terminada y entregada a l 
impresor su cuidadosa B i o g r a f í a de 
un guanajayense i lustre: de J o s é V i c -
toriano Betancourt, cuyo nombre y 
cuya labor l i teraria muy pocos de mis 
c o n t e r r á n e o s conocen. 
Nadie, de lo& vivos, agradecerá á 
mi amiguito su labor altruista y pa-
triota. Pero i,es que no hemos de 
cumplir el deber sino en busca de 
gratitudes ó recompensas? 
Y punto. He tra ído á estas colum-
nas un débi l reflejo de mis satisfac-
ciones del domingo ú l t i m o , no por mí, 
ni por halago hacia mis. amigos, sino 
porque debe ser grato á mis lectores 
saber que a ú n hay cubanitos que sue-
ñ a n con la felicidad de su pa í s y la 
buscan. Como Santovenia, estimulan-
do al estudio y enalteciendo los be-
llos recuerdos; como Guerra, Garc ía 
F a l c ó n y Garc ía V a l d é s . educando al-
mitas y preparando diestramente á 
nuevos ciudadanos. 
Saludo afectuosamente á L u i s Ote-
ro y d e m á s dignos miembros de la 
d e l e g a c i ó n del Centro Gallego en la 
bella ciudad de Cárdenas , por la con-
fianza que han merecido anuellos que 
figuran en la nueva Direct iva. 
H a y nombres muy respetables y 
personalidades de alto créd i to social 
en esta lista, y estoy seguro de que la 
colonia será muy bien servida con su 
g e s t i ó n en defensa de tan nobles in-
tereses morales como son los que esas 
colectividades representan. 
• * 
E n un sensato ar t í cu lo " E l reme-
dio de los males." seña la " E l Co-
mercio" el camino que los elementos 
neutros y las clases solventes deben 
seguir en estos días para ver de sal-
v a r cuanto posible sea el crédi to y l a 
existencia misma de la nacionalidad 
cubana. 
Observa el articulista que en las 
elecciones generales ú l t imas , votaron 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s 
NEPTUNO NUM. 103, D B 12 A 2, todos 
los días excepto los domingros. Consultas 
y operaciones en el Hospital Mercedes lu-
nes, miércoles y viernes, & las siete de la 
inaftana. 
C 1137 A. 1 
C A R X E A D O 
C a l l e P a s e o . Vedado 
T e l é f o n o P-1777 
80 baños públicos. $1-00 
80 reservados, | l -50. 80 
familiares $2-00. A b l e r -
t e M d e 6 fl K d e l a noche. 
AUTOMOVIL Y C O C H E S 
A DOMICILIO 
156-22 Ma. 1310 
E l Aguila 
Pele ter ía y ar t í cu los de viaje. Mon-
te esquina á Agui la y Maloja. A c a -
bamos de recibir para la temporada 
de verano todo lo m á s elegante en 
calzado de señoras , caballeros y ni-
ños. 
Oran surtido de m a V * ^ baúles y 
«ilíones. 
Precios sin competencia. 
C 1483 30-23 
Quien quiera salud ca&al 
Tome el agua RIGABAL. 
C 1388 aJt. 4-13 
P A R A OFICINAS 
Se alquilan habitaciones propias para ofi-
cinas. 
Vent i lac ión , capacidad é higiene. 
Servicio sanitario excelente. 
E l mejor lugar de la Ciudad: frente 4 la 
Aduana, en la cuadra de la Lonja de Co-
mercio y al lugar donde se tras ladará la 
Casil la de Pasajeros. 
Inmediatas & la Plaza de Armas y por 
consiguiente del Palacio Presidencial, Ayun-
tamiento. Senado, Hacienda, etc. 
Oficios núm. 22, entre Lampari l la y Amar-
gura. 
Informan los señores R. Labrador é H i -
jos, en el mismo edificio. 
C 1249 26t-2 A 
CAJAS PAM CAUDALES 
DICBOLD 
L i b r o s de ries;ro d« hnmertad. 
srarantizadas á prueba de fbegro i 
y l a d r ó n o s . 
ARALÜCE. MAETÍEZ Y Cía. 
San Igrnacio 23 . Haban;» i 
C 1123 alt. 8-3 
T I N T U R A O R I E N T A L 
l a m e j o r de t o d a s ojo c o n l a s imi tac iones , 
d e j a a l c a b e l l o s ü b r i l l o y s u a v i d a d n a t u r a l , ss e l estuche 
OBISPO IOS 4145 a,t 139 Ab 
THE TOURIST 
BAULES CON HERRAJES DE METAL Y CORREAS 
pulpadas 83 34 36 38 40 42 
A pesos. (5 6.50 7 7.80 b.oü J . M 
Camarotes.... 5 6.60 6 6.60 7 7.oü 
EQUIPAJES: el mejor surtido que existe en la Habana. Antes de ha-
cer sus compras visite esta casa. En calidad y precios no tenemos 
competidores. 
The Touríst 
O ' R e i ü y 8 7 
A n t e s de c o m p r a r s u equipaje 
Visite nuestro nuevo departamento 
y obtendrá una buena economía 
LA GRAN VENTA QUE TENEMOS ES LA MEJOR PRUEBA 
¿¡f> i$ ¿ff* ¿$ 
^ tfe tfe ^t? tfc til? 
Baúles camarote y bodega con refuerzos de metal desde $ 4.25 á $ 40. oro. 
Maletas de suela y piel legítima con y sin neceser de $ 3.50 á $ 50. „ 
Maletas de suela planas 30, 32 y 34 pulgadas, especiales para colocar 
trajes sin arrugarse. 
O f r e c e m o s l o s m e j o r e s e q u i p a j e s q u e v i e n e n d e 
I n g l a t e r r a , E s t a d o s U n i d o s y A l e m a n i a . 
Lk M A R I N A D E L U 2 
C 1Í39 5-17 
LADO 
E S T I U Y COT. 
C 1203 A. 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E r l H ^ «e la t a r d e — 2 4 de 1912. 
unos 170*mil electores; c i fra inexac-
ta t a m b i é n , pues y a es sabido que en 
algunos colegio^ - l a s combinaciones 
egoistas de los candidatos vaciaron el 
ef nso, haciendo aparecer votantes á 
individuos que no h a b í a n salido de 
sus casas. 
A u n . admitiendo que realmente hu-
bieran votado esos 170 mil. en un 
p a í s donde ascienden á 370 mil, y aún 
pasan, los ciudadanos con derecho 
electoral, resulta que doscientos mil 
cubanos se cruzaron de brazos, im-
por tándo le s poco que fueran los libe-
palos ó los conservadores al poder. 
.Consideraciones del colega: esos 
retra ídos no viven del presupuesto, 
no medran con la pol í t i ca , no tuvie-
ron miodo á los caciques que les re-
quer ían para que votaran, ni quisie-
ron dejar por un día siquiera sus ne-
gocios y su tranquilidad personal pa-
ra i r á luchar con apetitos y pasiones 
en los comicios. Luego esos dt-b^n 
ser ciudadanos buenos, ú t i l e s , cons-
cientes y desinteresados. 
Agreguemos á los votos de uno de 
los partidos, siquiera la mitad de los 
.neutros, admitiendo la invencible re-
pugnancia á votar de la otra mitad; 
pensemos cuerdamente que no t e n í a n 
él »menor in terés en el triunfo de los 
liberales los que s a b i é n d o l e s m a y o r í a 
en el campo pol í t i co , se reservaron 
sus votos, y veamos c ó m o cualquiera 
de los grupos actuales el de H e r n á n -
dez, por ejemplo, que es el menos nu-
meroso, podr ía resultar m a y o r í a en 
Noviembre si el considerable refuerzo 
recibiera. , 
L a cosa e s tá en averiguar con 
quien e s t á n las s i m p a t í a s ""de esas cla-
ees solventes, re tra ídas y desinteresa-
das, y qué i m p r e s i ó n han recogido de 
estos tres años de po l í t i ca liberal, 
' ' E l Comerc io" cree que, de inclinar-
Be al partido conservador la formidaA 
ble l e g i ó n , el país se sa lvar ía . Bien 
puede ser. 
P a r a m í que ahora ó nunca, no pa-
r a una s a l v a c i ó n definitiva del ideal, 
pero s í para una p r o l o n g a c i ó n deco-
rosa del " s ta tus" actual: no pienso 
en m á s pruehas de nuestra capacidad 
y patriotismo. 
Esos doscientos mil dec id irán , 
joAQuw N. A R A ^ I B U R T T . 
I^ONOIXKS 
FIJOS eOMS El SSL 
US 
O U E R y i i Y S O B R I M U S 
Mural la 37 A, altos 
Tfeléfono 602. T e l é g r a f o : Teodomiro 
Apartado 636 
LA PRENSA 
E l ú l t imo toque de a p r o x i m a c i ó n 
entre los delegados asbertistas y ' z a -
yisfas pod ía convertirse en un abra-
zo ó en nuevos y más feroces mando-
bles. 
P a r é c e n o s que es tán sonando los 
segundos. 
No hay modo de que aquellos co-
rreligionarios y hermanos se reconoz-
can. Se dice que los delegados ami-
gos de Asbert no entran por n i n g ú n 
otro aro que no sea el de la candida-
tura presidencial del Gobernador de 
la Habana. 
Y ese es precisamente el único aro 
por donde Zayas no quiere pasar. 
• • 
H a y algo más. No sabemos si han i 
¡ sido los delegados de Asbert ó Zayas | 
! y Machado ó las ú l t imas comhinacio- i 
I nes del general Gómez ó un noble y 
Palto sacrificio los que, iTegún informes i 
de " E l P a í s , " han obligado á Mandu- i 
1 ley á saltar de la candidatura á la 
¡ Vicepresidencia. 
Plat icaron Machado, Zayas y Mau-
i duley. 
: Y refiere " E l P a í s : " 
Como resultado de aquella entre-
| vista s u r g i ó el acuerdo de la renun-
cia del coronel Rafael Manduley del 
cargo de Vicepresidente de la R e p ú -
blica, para que fué nombrado por 
acuerdo de la Asamblea Nacional 
que preside el doctor Zayas. 
Se ha tomado esta de terminac ión 
con objeto de que el general Macha-
do, que ha salido ahora del gabinete, 
con motivo de la crisis de que dába-
mos cuenta en nuestra ed ic ión ante-
rior, sea el sustituto del gobernador 
oriental en la candidatura Vicepresi-
dencial. 
Y a tenemos á Machado, Secreta-
rio de Gobernac ión hasta ayer, en lu-
cha abierta con su viejo amigo ó ex-
amigo el general Gómez. 
A q u í p o d r á ocurrir todo lo sor-
prendente, todo lo estupendo, todo lo 
imaginable y aun algo más, s 
Pero que los amigos de Zayas lo 
sean de los generales Gómez y Mon-
teagudo, eso no ocurrirá aunque el 
cielo se venga abajo 
Dice el mismo colega re f i r i éndose 
á las "Actua l idades" de ayer: 
No estamos de acuerdo con lo ma-
nifestado ayer por nuestro estimado 
colega Diario de la Marina, de que 
nos vemos m á s ó menos amenazados 
por un gabinete de combate. 
Aunque se ha dicho muchas veces 
que la "historia se repite." esta vez 
las circunstancias no son nada favo-
rables para esa repet i c ión . 
E l gabinete de combate de don To-
más E s t r a d a Palma estuvo apoyado 
por hombres de efectiva e n e r g í a per-
sonal y respaldados por 26 millones 
de pesos en las cajas del Tesoro Na-
cional. 
Hoy. no hay esos hombres ni esos 
millones para hacer frente á lo que 
necesariamente v e n d r í a como conse-
cuencia de los actos de un gabinete 
de combate. 
Tenemos la firme c o n v i c c i ó n de 
que el general J o s é Miguel Gómez 
l o g r a r á conservar hasta el ú l t imo día 
de su gobierno la ecuanimidad de 
que siempre ha dado muestras. 
T a m b i é n nosotros c o n f i á b a m o s en 
esa ecuanimidad del general Gómez . 
Y t e n í a m o s , a d e m á s , nuestra con-
fianza en el sistema preventivo de la 
Enmienda. 
Pero y a ve el colega lo que " E l 
Comerc io" nos cuenta sobre retrai-
mientos, revoluciones y otras zaran-
dajas. 
Y eso que el Gobierno no ha hecho 
más que preparar las fichas del ta-
blero. 
Restaurant o o 
EL CASINO 
SAN RAFAEL No 1 
Bajos del Centro 
O Asturiano O 
CON dificultad encuentra el buen gastrónomo la variedad de comida que satisfaga su paladar. 
¿Habéis pensado si vuestro gusto es delicado en 
el Gran Restaurant E L CASINO? LUNCH, 
CAFE Y DULCERIA. Especialidad en Banquetes. 
C 1313 26-9 Ab. 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinematográfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baño de mar, grátls, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc.. escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 1308 9 Ab. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR i MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
C 1240 A. 1 
' A V I S 
L a s oficinas de " ' L a Mutua ," de Nueva Y o r k , C o m p a ñ í a de Seguros so-
Ive la Vida , han sido trasladadas do A m a r g u r a 11. al Edif icio del Banco 
Nacional de Cuba, dspartamentos n ú m e r o s 411 al 414, lo que se hace saber 
al p ú b l i c o para su conocimiento. c. 1489 3-24 
T a m b i é n " E l D í a ' ' couienta las úl-
timas combinaciones de Secretarios. 
Escr ibe el colega i 
A s í se ha tejido la burda trama en j 
que se ha envuelto á los dos r ivales: I 
á Zayas y á Asbert, á ñ u de aniqui-
larlos, de reducirlos á polvo, y que i 
sean, de tal modo y contra su volun-
tad, instrumentos del reeleccionismo. | 
S a l d r á n del gabinete los que de a l g ú n 
modo se han mostrado afectos é la 
po l í t i ca zayista y los sus t i tu i rán gen-
tes dispuestas á no dar cuartel al can-
didato tan pronto proclamado como 
hecho trizas. T a l es la s i tuac ión del 
liberalismo, bien grave e inquietante. 
Zayas acorralado, Asbert reducido á 
la impotencia, la ree lecc ión amenaza-
dora y haciendo sus trabajos á sa-
biendas de que su triunfo equ iva ldr ía 
al bundimiento de la Repúbl i ca . Con-
vengamos en que si los conservadores 
no existiesen habr ía que inventarlos. 
¿ E s t á seguro el colega de que es la 
ree l ecc ión lo que se pretende? 
¿ N o deseará m á s bien el general 
Gómez preparar el camino á los con-
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Pnramente vejfetal 
D E L DOCTOR R. O. LORIC 
E l rrmaeúXo más rápido y •eeuro «n la 
curación de la goooiTea. bleaorrapia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos po« 
antigües que sean. Se rarantisa no causa 
estrechez. Cura pocitT&m«Dte. 
Do vonta en tortas las farmactaa. C 1183 A. 1 
C A M I S A S B U E N A S 
• precios raaonablos en " E l Pacaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapta. C 1176 A. 1 
a 
Son los mejoras vinos y aguarJicri-
tes del Rivero. 
P í d a n s e en todas partes. 
Depósito: Antonio Romero 
L A M P A R I L L A 21 
Teléfono A-7258 
C 1255 alt. 30-2 A. 
tu \k BUENO EN EL 
N O C O M A 
con el cuchillo que se puede cortar. 
H a y algunas personas que no saben, 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa-
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, y cometen el 
error tan fpo de comer con el cuchi-
llo. También hay muchos que no co-
nocen el T O P U M , el mejor cura-ca-
llos que debe usarse; sólo ata^a la par-
te callosa, de fácil apl icación y de éxito 
seguro. 
E n las boticas á 30 centavos frasco 
IONlf291,203, 205, 207 
y 203, HABANA 
T E L E F O N O A-1964 
JOVELLANOS 10.—MATANZAS. 
La única casa amer :ana en 
Cuba en qr.e hacen traje» corte 
americano, que es la moda pre-
ferida hoy. 
Vend omosá plazos muy lardos 
a iosmismoeprecios que ai con-
tado. 
También vendemos toda clase 
de confecciones cara Señoras é 
'^"^dad ds otros articules, to-
dos á plazos muy largos. 
S E Ñ O R A 
Cuando usted cntrñ en nn tranvía 
no se siente en los cuatro asientos quo 
están al entrar, á izquierda y derecha, 
f íjese que dice "asiento para fumado-
res," haciendo esto deja el puesto ex-
pedito para el que fuma y usted no se 
expone á que se le siente uno al lado 
que la moleste con el humo, y cuamilo 
tenga neuralgia, dolor de cabeza, de 
muelas, de ijada, reumático ó cualquier 
otro dolor tome K A R A N A . remedio 
mágico , ó brujo, -orno lo llaman los que 
lo han usado por lo pronto que cura. 
P ídase en las boticas á cinco centavos 
un sobre v 40 una caja de 12. 
C 1224 * A. l 
serradores, ú n i c o s que forman un 
partido disciplinado en medio del 
desbarajuste l iberal? 
Se hab ló meses ha de una entrevis-
ta cord ia l í s ima del general Montea-
gudo, amigo car iñoso de Zayas, se-
g ú n públ i ca voz, con Menocal en Cha-
parra . 
Podemos asegurar quo de aquella 
entrevista nada sa l ió en contra de la 
candidatura de Menocal. 
T e n d r í a que ver que mientras- el 
general Gómez tiende, como puede, la 
mano á los conservadores, és tos tra-
tasen de mordérse la . 
¡ Ingratos! 
GACETA I N T E R N A C U 
L o s sucesos de F e z han tenido ma-
yor importancia de la que se les atri-
buyó en su principio. 
E l plan era asesinar á I L Regnault 
y á cuantos le a c o m p a ñ a b a n , propós i -
to que idearon los moros desde que 
tuvieron conocimiento de los propó-
sitos de la mis ión que llegaba á Fez . 
L a s censuras que se hacen en P a r í s 
al Gobierno y al jefe -de las fuerzas 
francesas en Marruecos son just í s i -
mas y razonadas. Más de un año ha-
ce que ocupan á F e z los soldados de 
F r a n c i a y no han podido evitar los 
desmanes inauditos que cometieron 
los moros con harta frecuencia; ni la 
s u b l e v a c i ó n que tanto asombro ha 
causado. 
No uniremos nuestras censuras :i la 
de la prensa de Par í s , pues no haría-
mos otra cosa que repetir lo que dice 
aqué l la con dominio de las cosas mi-
litares superior al de aquellos que es-
tán encargados de la o c u p a c i ó n le 
Marruecos; pero sí nos fijaremos en 
los s í n t o m a s que anuncia el ea'olc, 
precursores de una guerra santa. 
Mientras el S u l t á n p e r m a n e c i ó en 
Fez, vivieron tranquiles los marro-
quíes , salvo este o el otro hecho aisla-
do. Pero al reconocer Muley-Haffig 
el protectorado francés y marchar á 
Rabat, supusieron los moros que el 
imperio quedaba á merced de los ex-
tranjeros y que su soberano estaba, 
prisionero. 
Es to ha sido el cartucho que hizo 
estallar la mina, cargada p a c i e u t í -
mente por los atropellos que siempre 
comete la soldadesca cuando se trata 
de pa í se s ocupados á los que se consi-
dera inferiores. 
E l peligro no consiste ahora en 
Fez , porque allí habrá acumulado el 
general Moimier buen contingente d.í 
tropas. E l peligro es tá ahora en e! 
efecto que haya causado á los i n d í g e -
nas los fusilamientos llevados á cabo 
por los francosos. 
De Melilla anuncian la agitaci 'n 
general que se nota en aquel campo. 
Muchas y grandes hogueras, c ú y o res-
plandor se advierte desde los fuertes 
e spaño les , anuncian á las tribus del 
interior que ha sonado la hora de hi'-
cer el ú l t imo esfuerzo, el ver:lade-n. 
el supremo. Y si esto que se nota en 
Melilla e« consecuencia—como es de 
suponer—de lo que hacen los moros 
del interior con motivo de los sucesos 
y matanzas del Garb, es indiscutiMe 
que se proc lamará la guerra santa, 
abr iéndose con ella una lucha que no 
se cerrará sino con rías de sangre. 
Nada tenemos que argumentar so-
bre Melilla. E s t a zona está convenien-
temente artillada y las fuerzas que 
allí operan són* agu 'rndas. Xo así 
ocurre en A l c á z a r : las tropas :iU3 
manda el coronel F e r n á n d e z Silves-
tre no e s t á n fogueadas; sus compo-
nentes son tan heterosréncos que las 
fuerzas de in fanter ía de marina y los 
moros de la policía i n d í g e n a constitu-
yen buena parte de los efectivos á & «s 
órdenes . Y amén de esto, el n ú m e r o es 
escas í s imo para hacer frente á un 
•ataque serio, si los m o n t a ñ e s e s de 
aquellas inmediaciones — los mismos 
que asesinaron á dos e s p a ñ o l e s y cayo 
asesinato provocó el desembarco d j 
tropas en Larache—bajan en algara 
al llano y tratan de sorprender la ciu-
dad. 
i Nada de particular t endr ía en el or-
den material que las fuerzas de A l -
c á z a r sufrieran un descalabro: en 
breve d e m o s t r a r í a n á los c a b i l e ñ o s lo 
que el soldado e spaño l pesa. Pero on 
el orden moral ser ía de un efecto de-
sastroso, porque los moros har ían co-
rrer el vencimiento y quizá la muerte 
del coronel Silvestre, y hasta en F r a n -
cia se har ían jugosos comentarios por 
esa prensa colonista "que tanto nos 
quiere." 
E l señor Canalejas dice que •>stí 
tranquilo y que t o m a r á las oportinas 
medidas para estar prevenido á tod> 
evento. Suponemos que estas declara-
ciones querrán decir: 
Avance y ocupac ión permanente de 
T e t u á n ; refuerzos en A l c á z a r y a l g ú n 
buque m á s en el puerto de L a r a c h e ; 
bombardeo de l a zona levantisca en 
Melil la, desde los fuertes a lanzados y 
desde los buques que recorran la cos-
ta occidental de la p e n í n s u l a de Tres 
F o r c a s ; y, por ú l t imo , a l g ú n plan al-
go efectivo en Alhucemas y su ?am-
po, pues ya va siendo hora de que 
nuestros soldados salgan de aquel pe-
ñasco , m á s propio para vida de águi -
las que para habitaTlo seres raciona-
les. 
Como suponemos todo esto, para 
evitar sorpresas que por mucho que 
se deploren no se pueden remediar si-
no en parte, estamos tranqui l 
teniendo en cuenta lo fjue re s-
en el Mogreh la predicación H?nt* 
Guerra ^Santa. ^ Ij 
MOTAS V^SÍÍALES 
Don Benito G, Ca8tro 
Acompañado por su apre.-iahl 
mi lia ha salido para .Madruga . ^ 
jeto de pasar allí un mes antes T ^ 
barcar para Europa, nuestro p̂I6111 
amigo -don Benito G . Castro re m ic 
cido y a de la grave dolenci'a n,, 
cientemente puso eu vivía en p e l i g ^ 
m - . De8Pedida 
.Mañana sale para Nueva y . 
nuestro estimado amigo don (• 0r' 
Quer, algo repuesto ya 4e la dolo!^ 
que recientemente le retuvo altr 
d ías en isla de Pinos. 01 
D e s p u é s de una breve tempora,i 
en viaje de inspecc ión para asum 
.comerciales regresará á esta ciudJ 
en la que tanto se le aprecia y r 
tingue. ^ 
Lleve feliz viaje. 
EN MADRID 
Siguer la ideal "Che l i to" triunfan 
do en los teatros madr i l eños ; pero no 
por eso deja de tomar el aguardien 
te puro de uva rivera, bebida que ali. 
via los dolores peculiares del bello 
sexo. V e n t a : bodegas y cafés. 
EL PEREGRÍno 
H a llegado á nuestra mesa de r«. 
d i c c i ó n el segundo número de la r* 
vista l iteraria y art í s t ica " E l Pere-
gr ino ," de nuestro querido y admira 
do compañero J o s é de Armas ("Justa 
de L a r a . " ) 
E s t e segundo n ú m e r o no es meno» 
valioso que el primero. Contiene tra-
bajos de cr í t i ca y de disquisición hi*. 
tór ico- l i terar ia , dignos de atención. 
Sobresalen en primer término m\'\ 
párra fos sobre el "Carácter del aiv 
te," un estudio sobre "un tipo de en-, 
vidioso l i terar io" y una luminosa-Ji. 
s e r t a c i ó n cr í t ica sobre los cuadros d* 
Leonardo de V i n c i y los de su dUou 
pulo L u i n i . Ar t í cu lo ilustrado oou 
preciosas l áminas . 
Sigue la interesante sección de " L i -
bros recibidos," en la que Pepe de 
A r m a s hace muy atinadas observao!(K 
nes cr í t icas . 
Termina el n ú m e r o con unas nota» 
sobre "cosas peregrinas," referentes 
á l a actualidad literaria. 
E l agente de '' E l Peregrino" en la 
H a b a n a ,es don Manuel Calvo, apar-
tado 1,127. 
L a suscr ipc ión cuesta 80 centavos 
al mes, $'5.00 un semestre. 
B . Y D 
Usted obtendrá Confort con la 
ietra mayúscula " C " en la 
Ropa Holgada B . V . D. 
C A M I S E T A S 
C O R T E S A C O 
CALZONCILLOS 
A L A RODILLA. 
Esta no le eme, excoria 6 rasga 
la piel, porque está diseñada desa-
hogadamente y hecha de un 
tejido durable y suave á la piel. 
Esta Etique-
ta en Tejido 
Rojo va cosida 
made: for tk 
B.VD 
á ca(ía «ti* 
de las piezas 
B. V. D. 
^UARCA REGISTRABA) 
N O A C E P T E S U B S T I T U T O S . 
THE B . V. D. COMPANY, 
N U E V A Y O R K . 
B . V D . 
Do 75 Cts. en adelante la pieza. 
D I A l g U Y L A R G O S 
c. 1275 Ü t 3-4 
B E L E N 
Acaban de recibir un gran surtido de 
efectos religiosos, como son: Rosarlos finos 
y corrientes; mp<laller<a en toda ríase do 
metales, de oro, plata y aluminio; devocio-
narios finos, propios para regalos: estampe-
ría, finísimas y corriente». ImAgenes de 
bustos de todos los Santos: papel fantas ía 
para señoras y señoritac; postalerls en ge-
neral. Libros de educación por todos los 
autores. 
INMENSO SURTIDO ÉN J U G U E T E R I A 
Librería dp Belén, de Srnanc ? Alvares 
Impresores de las Revistas ilustradas más 
afamadas de la República.—Com-
postela 1S9, 141 y 143. frente 
al Colegio de Belén. 
Te lé fono A-163S —Apartado 353 —Habana. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E L SURTIDO MAS COMPLKTO Y E L E G A N T E QUE SE HA VISTO HASTA E L DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
P A P E L MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS. TIMBRADO EN R E L I E V E CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
obispo 3 3 y 3 5 . R a m b l a , B o u z a y C i a . telefono a-1866 
C 122C A. 1 
F U E R A O A S P A - . N O M A S O A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E ^ . D r . J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio ? 
íjor. Dr. J. G A R D A N O . Belascoain 11' sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada me 
y Droguerías, Perfumerías y Botica* de crédito. 
C 914 104-7 11 
1 
.̂1 £»ÍARIO D E L A M A R I N * . — B d á c i f e de la -Ahril 24 de 1912. 
[locuentes y horripilantes informes 
i i 
Tomo corroboración de las atrocidades 
uestas en nuestro primer art ículo, 
e*V .ntamos hoy á los lectores del Dia-
la información obtenida sobre el 
el " C o m i t é de ingleses re-
i L isboa ." Ofrece ésta, sobre 
erreuo por i v.u 
^ t e s en a. Oíi 
i anterior, nertos nuevos datos muy 
-o encomiásticos para la nación, ó 
P°jor dicho, para el gobierno de la re-
¿¿Üea lusitana, pero muy dignos de 
publicados y atentamente le ídos 
Es! OS 
(|ue 
informes son cuatro, los dos pri-
refíeren la triste condición en 
se encuentran los prisioneros de 
(los cárceles ya descritas en el pri-
r artículo, y los dos ú l t imos nos in-
forman acerca del fuerte naval de T r a -
Lria y fuerte de ('axias. Como el 
elato'dc las dos primeras es parecido 
hasta peor que el expuesto anterior-
n^nte, por amor á la brevedad nos l i -
mitaremos aquí á exponer el estado de 
Trafaria y de Caxias. 
Cuántos prisioneros hay en el 
fuerte de Trafar ia ? H a y setenta y cin-
co prisioneros polít icos. L a s celdas son 
r ) i extremo h ú m e d a s y actualmente 
están inundadas. L a s camas no 
dejan tanto que desear como en otras 
bréeles, porque los prisioneros han te-
nido la precaución de traer las cosas 
necesarias. 
• Qué tal es la comida de los encarce-
lados? Tan mala como en Liraoeiro; la 
sopa viene muchas veces llena de pelos 
v de insectos. H a y en la cárcel una 
nia^nífica cocina, pero no se usa. Los 
Alimentos vienen de Lisboa dos veces al 
nía. llegando siempre malos y fríos y 
hay un poco de marejada los encar-
celados tienen que pasar sin comer. 
¿Tienen agua suficiente los prisio-
neros? No tienen ninguna en la cárcel, 
ni para lavarse ni para las demás nece-
sidades de la v ida; si la procuran fue-
ra, bien, sino, también. No tienen tam-
poco en dónde lavarse ni servicios sa-
nitarios de n i n g ú n género, por cuyo 
motivo la pestilencia y las enfermeda-
des están al orden del día. L a s en-
fermedHdes que más prevalecen debido 
al estado sucio y ant ihig iénico de la 
cárcel, son la fiebre tifoidea, el reuma, 
bronquitis, enfermedades de la piel y 
otras. Carecen, además, de toda asis-
fencia médica y no tienen hospital ni 
enfermería. E n una palabra, el estado 
de Trafaria es horroroso. 
EJ Fuerte de Caxias.—Consiste esta 
fortaleza en dos cárceles de grandes 
dimensiones destinadas por el gobierno 
á cárcel pol í t ica. L a entrada se hace 
por unos túne les obscuros y húmedos 
hasta el extremo de llegar el agua has-
ta la rodilla en algunas partes. A l final 
de estos obscuros corredores se encuen-
tran los servicios sanitarios, inodoros, 
etc. pero sin luz ni vent i lación alguna, 
v iéndose los infelices prisioneros obli-
gados a sufrir repugnantes olores todo 
el d ía y toda la noche. A d e m á s , eu 
un principio (]910) los encarcelados 
no podían hacer uso de estos lugares, 
debiéndose arreglar como pudieran en 
sus mismas celdas. Estas celdas ó ca-
jones tienen por toda luz y vent i lac ión 
un miserable y grotesco agujero, por 
donde apenas cabe una mano, no sién-
doles^ posible muchas veces ni verse 
unosá otros ni respirar libremente. S u 
pobre cama consiste en una dura tari-
ma cubierta con un jergón de paja v 
nada m á s ; es todo el mueblaje de las 
celdas. E n vez de 40 metros cúbicos 
que debiera tener cada una de estas 
celdas apenas tiene tres. E s t a falta 
de espacio, vent i lac ión y luz es causa 
de un sin número de enfermedades y 
si a ello añadimos el agua, que á veces 
alcanza tres y cinco cent ímetros en las 
mismas celdas, acabaremos de compren-
der el triste estado de aquellos infe-
lices condenados á sepultarse en vida. 
E n t r e las dos cárceles citadas hay 
una tercera peor, si es posible, qus las 
anteriores. No sólo carece de luz y ven-
t i lación, sino que carece también de ca-
mas, v iéndose los encarcelados obliga-
dos á poner sus jergones sobre el piso 
mojado y de esa suerte pasar la noche. 
L o más curioso es que muchos de ellos 
han tenido que comprar paraguas y 
los colocan abiertos sobre la cabecera 
con el fin de evitar que les llueva en 
el rostro, pues los techos de esta cár-
cel manan agua constantemente. 
Como estas tres cárceles del Fuerte 
de Caxias están repletas de prisione-
ros, su vida se hace insoportable. E s -
t á n tan amontonados, que apenas tie-
nen lugar para moverse y mucho me-
nos para ocultarse á la vista de los de-
más en los momentos de vestirse y des 
nudarse, por cuya razón la desespera-
ción se ha apoderado de muchos de 
aquellos desgraciados. Los arrestos de 
estos pobres prisioneros obedecen á las 
arbitrariedades de los carbonarios y 
demás sectarios afines, sin que á la in-
mensa mayoría se le haya formado ju i -
cio alguno. 
U n a de las cuestiones que los carce-
leros procuran averiguar es la con-
vicc ión religiosa de los encarcelados 
Uno de los prisioneros escribía á un 
hermano Buyo, también encarcelado, di-
ciéndole que "se encontraba bien de 
salud, gracias á Dios" Y i ó el carcelero 
el papel y se dirigió á su autor para de-
cirle que allí, ni aún en corresponden-
cia particular, estaba permitido el 
nombre de Diós . 
Los guardias y soldados que guarne-
cen estas cárceles son sumamente, crue-
les, por no decir salvajes. De un gru-
po de treinta y tres prisioneros poli 
ticos, según dicen sus acusadores, só lo! 
dos pudieron llegar á sus celdas sin 
haber sido antes maltratados por los 
soldados que, puestos en dos filas, los 
obligaban á pasar por el medio y los 
herían brutalmente. Otro grupo de; 
148 infelices traído de Oporto, fué i 
igualmente maltratado por la soldades-
ca, encontrándose entre los heridos un 
inocente anciano de setenta años . E s -
te grupo había pasado dos d ías ente-
ros abordo del vapor sin probar ali-
mento alguno. E l paso desde Leixoes 
hasta el Tajo les l levó 22 horas y des-
p u é s de desembarcados los tuvieron ex-1 
puestos á un sol de fuego por espacio 
de tres horas. 
Los prisioneros, aun los pudientes, 
se ven obligados á comer la inmundicia 
que les proporcionan en la cárcel, dán-
dose con frecuencia el caso de llegar-
les la comida llena de pelos de mulo é 
insectos de toda clase. No hay agua y I 
el pensar en bañarse es una locura. 
L a s condiciones sanitarias son pési-
mas. 
Concluirá . 
A LO QUE VINO MR. KNOX 
P r e g u n t á n d o l e á la gente 
se averiguaba a l final, 
que dec ía cada cual 
una cosa diferente. 
Hoy es claro como el día . 
y no se debe dudar, 
que só lo vino á tomar 
chocolate la ambros ía . 
Comisión de ferrocarriles 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Perroearriles en la ses ión celebrada ; 
el d ía 16 de Abri l de 1912: 
Suspender á pet ic ión de las partes i 
interesadas la audiencia públ ica en el 
expediente promovido por el central ' 
Fidencia contra The Cubana Central 
Raihvays por cobro de fletes de azúcar 
no refinada y señalar el d ía 14 del en-
trante mes, de Mayo, á las 2 p. m., pa-
ra que dicha audiencia tenga efecto. 
—Suspender á petic ión de las partes ' 
interesadas la audiencia públ ica que 
había de tener efecto en el día de hoy ¡ 
en el expediente promovido por el cen-
tral Fidencia eontra The Cuban Cen- ! 
tral Raihvays por haber dictado la cir- \ 
cular 744 y señalar el d ía 14 del en-
trante mes de Mayo, á las 3 p. ra., pa-
ra que dieha audiencia tenga efecto. 
—Quedar enterada «que desde el d ía 
22 del corriente mes. s egún informan 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
quedará clausurado el a lmacén de re-
torno de la Estación de Villanueva y 
que las mercancías para ese despacho 
y remisión serán recibidas en la Esta -
ción del Arsenal, continl iándose hasta 
nuevo aviso recibiéndose en Villanue-
va las cargas procedentes del interior. 
—Aplazar la pet i - ión del señor Se-
verino Hernández Ruiz sobre prueba 
de aparáto de su invenc ión para dete-
ner trenes en marcha y evitar incen-
dios producidos por los mismos hasta 
tanto termine la licencia del señor Se-
cretario propietario de Obras Públ i cas 
con cuyo concurso, dada su condic ión 
de Ingeniero, estima necesario la Co-
misión para resolver dicha petición. 
—Aprobar á los Ferrocarriles Uni -
dos de la Habana el plano de cuatro 
parcelas de terreno propiedad del se-
ñor José Casanava, en el t érmino mu-
nicipal de Jamco. cuya expropiac ión 
intenta la Compañía para ensanche del 
patio de su Estac ión en San Miguel. 
—Informar á la Jefatura de Obras 
Públ icas de Matanzas su consulta so-
bre apl icación de la tarifa 186 y circu-
lar 2272 de los Ferrocarriles Unidas 
de la Habana de acuerdo con los tér-
minos del informe de la Inspecc ión Ge-
neral del indicado asunto. 
—Aprobar al señor Severino Rodrí-
guez los planos y perfiles del crucero 
de una línea particular de la principal 
de Tlie Cuban Central Rai lways en el 
ramal de Cifuentes á la Esperanza, 
cruzando á nivel el camino de Cifuen-
tes á Santa Clara . 
—Quedar enterado de una comuni-
cación de la Direcc ión de Comercio é 
Industria de la Secretaría de Agricul -
tura, Comercio y Trabajo relativa á 
lo resuelto por aquel Departamento so-
bre la escala que ha de servir de base 
para f ijar las toneladas de caña molida 
y las de azúcar, guarapo y miel. 
—Informar al señor Juez de Ins-
trucción de Cien fuegos respecto á los 
antecedentes que pide de si el repre-
sentante de The Cuban Central R a i l -
v a y s pudo ordenar que se arrancaran 
los railes de Hormiguero Central Co., 
colocados á través de la faja de terre-
no en la finca " E l M a m ó n , " 
—Tras ladar al Departamento de Sa-
nidad la. contestación del Administra-
dor de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana al acuerdo de 26 de Marzo 
próximo pasado sobre reconocimiento 
en la Estac ión de Jovellanos, á fin de 
que dicho Departamento emita su opi-
nión. 
—Aprobar á The Cuban Central 
Railways el plano de una faja de te-
rreno que intenta expropiar para esta-
ción y patio en el ingenio Lutgardita. 
—Aprobar á The Cuban Rai lroad 
Co., los planos para un desviadero par-
ticular en el ki lómetro 195.8 de la lí-
nea Martí, Bayamo y San Lui s , para 
el señor Federico Almeyda. 
—Aceptar la fianza presentada por 
el representante de la Compañía Y u -
murí , Matanzas & Bellamar Rai lway 
dada por la Compañía Continental en 
sust i tuc ión del eheck certificado de 
$4,800 C y . depositados en la Tesorería 
de Hacienda é interesar del Secretario 
de Hacienda disponga la devo luc ión de 
dicho check. 
—Devolver debidamente resuelto de 
acuerdo con lo informado por el Ins-
pector General de Ferrocarriles á la 
Secretaría de Obras Públ icas el pro-
yecto presentado á la misma por The 
Havana Electr ic Rai lway Co., para 
modificar el actual cruzamiento de su 
l ínea por las de Unidos de l a Habana: 
y Ferrocarr i l del Oeste en el puente d«Í 
Agua Dulce. 
—Agregar al expediente sobre Bsta- l 
ción Interferrovariaria de Atarés los; 
escritos y documentos presentados por | 
el representante de esa Compañía y -
pa.-̂ ar á estudio del vocal de la Comi-! 
s ión señor Secretario de Agricultura,; 
Comercio y Trabajo el referido pro-
yecto. 
—Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia de la Comis ión al inge-* 
nio Isabel en el término municipal de 
^líanzanillo para atravesar el río " M a -
c a c a " con un ramal de ferrocarril que 
arranca del ferrocarril existente en di-
cho ingenio. 
N 
I N T E R E S A A L A S D A M A S 
0 ES POSIBLE CORTAR UN TRAJE ELEGANTE SIN HACER USO DE LOS PATRONES 
MAC CALL." ASI LO AFIRMAN LOS MILLARES DE DAMAS QUE LOS PREFIEREN. 
DEPARTAMENTO DE MODAS Y PATRONES: 
" E L E N C A N T O " • • S o / / s , H n o . y C a . 
GALIANO Y SAN RAFAEL. TELEFONO A U2Í 
c 1494 6-24 
N O N I A S L A D R O N E S 
Si usted nos compra una caja de a larma que avisa y evita el robo de SUS PRBN-
DAs' Y V A L O R E S , tendrá un pol ic ía en su casa. 
N O N I A S E X P L O T A C I O N 
Si usted compra en nuestra casa los efectos para viaje como B A U L E S , KALBX-
T A S . etc., de Abra vulcanizada, ligeros, elegantes, eternos y baraUs.... 
N O N I A S A B U S O S 
SI usted nos compra las GOMAS P A R A SU A U T O M O V I L de precios muy re*nel«<«M 
N O N I A S E N F E R M E D A D E S 
SI usted nos compra el A G U A M I N E R A L A N G E L I C A , marca N O C B R A TIMBRA 
D E I T A L I A , la mejor del mundo para el e s t ó m a g o , imposible do fa l s l f l car . . , 
V I S I T E N O S Y N O L E P E S A R A 
B . L O P E Z Y C O M P . — H A B A N A . 
N E P T U N O 2 6 , m o d . T e l é f o n o : A - 6 - 4 - 4 5 
C 1415 4-15 
Aviso á los Constructores de Casas 
Gran surtido y variación de dibujos en mosaicos, 
: : : : con el tiempo necesario de fabricación. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
V G U A TE FUE DE E L O B I S P O 
GUANABACOA 
Analizada en varias ocasiones; v entre ellas: (15 de Marzo de 1895) en el Laboratorio de la "Crónica Médico Quirúr-
gica" de la Habana, por los Dres. Santos Fernández, Delfín, Dávalos y Acosta; por el qufrnico Dr. Gironés—(Junio 1905) — 
y en el Laboratorio Nacional por el Perito-químico Dr. José A. Fernández Benítez. 
La composición del agua de la F U E N T E DEL OBISPO le permite rivalizar con las más afamadas que se importan. 
NINGUNA E S M A S P O T A B L E Q U E E L L A 
^Idase por teléfono A-1216, antes de las diez de la mañana, para poderla servir en h\ día. 
UNICO DEPOSITO 
F armada del Licenciado Manuel Antolín García 
C U B A Y A C O S T A . - H A B A NA 
W " 4558 3t-22 ld-21 
L O N A B L A N C A B O R D A D A 
U L T I M A M O D A 
P A R A V E R A N O 
Pida Catálogo) 
S. B e n e j a i H , " B A Z A R I N G L E S " San Rafael é Industria 
U N A N A V A J A 
E C O N O M I C A 
E L INDIVIDUO Q U E USA 
UNA N A V A J A 
AUTO STROP 
P R U E B E C U A N T O ANTES 
nunca dice qué las navajasde seguridad 
son caras, 
Las que no se pueden asentar si son 
raras, porque tiene usted que mudarlas 
hojas muy A menudo. 
UNA HOJA DE 
AUTO STROP 
dura muchas veces, de seis meses á un 
año. Ksto consiste en que se puede asen-
tar automáticamente. 
Esta navaja es ligera y manuable. E s 
la única que se asienta ella misma. 
P R U E B E UNA cuanto antes 
raao $5.00 Cr. 
AUTO STROP 
Safety Razor 
DEPOSITO: OBRAPIA 50. HABANA 
C. F . W Y M A N 
c. 1268 4-3 
Depósitos de C ementes, Yeso 
y Materiales de Construcción 
OQUENDO No. 2 , esq. á Animas 
• LA BALEAR DE Severo Redondo 
T E L E F O N O número A 4 7 3 4 
C 1307 alt. 13-8 
-— — ' ' — ^ 















De! HpkaWshnn btontorto ie la aateaJoa jnniot d ootott» át 
esta apa; la íaaosa agua míBcral dd aatudal de Eriogb ftítí» en 
Amaro, qor ba dcrsdto j mastkoe la salud á tastísiaMS aiBarcs de peno-
oas qoe sofriaa de malas dlgcstfcaes, dd UgadQ, rt&Mcs, bao. artritfe 7 
Uotisimas otras estanedades. Sanos t aficraas, en Ui comidas y i todas 
bous, bebed salad, qoe eso significa beber d agaa otecral de Amare. 
Depteiti en la latan: l a Ror útkaa", teBat» y Saa |wt 
F O L L E T I N 
R E N E B A Z I N 
DK LA ACADEMIA FRA NCES V 
L A B A R R E R A 
De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52. 
(Continúa.") 
como uno de mis primeros libros 
Je lectura el Book of mariyrs, de F o x ; 
Wbieran apoyado, de muy buena fe, 
ios <,oni(.utanOS que haoía mi aya. al 
tratar de explicarme la Story of liher-
ty. No sé si conoce usted esos l ibros . . . 
—He visto el primero sobre alguna 
^ s a ; del segundo no sé más que el 
hombre. 
—Los dos representan á los catól icos 
Como á hombros sanguinarios, perse-
guidores, peligrosos, verdaderamente 
A b a r o s . L a H istmia de lü Libertad es 
¡J» larga acusación contra ellos. Auu-
2Ue yo era rauv joven, había empezado 
* odiar profundamente á los catóhcos. 
^ Padre, además , no pronunciaba ese 
^nibre sino con desprecio. Hccia: 
Jtotíy la sanguinaria." Me asombra-
l)a que tuv iésemos en casa una costure-
ta irlandesa, Y como era muy buena 
para mí, y estaba desde muchos años 
atr.'is ;il servicio de mi madre, me^ la 
imaginaba muy feliz por haber huido 
su país de miseria y horror. E n t r e 
aqüella mujer y una negra comprada 
en un mercado de esclavos y tra ída a 
Europa, había, en mis ideas de entón-
eos una gran semejanza de dest inos. . . 
D i spénseme si le digo estas ideas de ni-
ño He salido de la injust ic ia; quiero 
decir de una injusticia involuntaria, de 
una gran prevención contra las ideas 
católicas. Mi padre ha seguido siendo 
lo que ha sido siempre. 
— ¿ Y lady Breynolds? 
— M i madre t a m b i é n ; pero no tiene 
el mismo carácter. L a he hecho sufrir , 
es verdad; pero ante mi padre, me de-
fiende. Vive sonriendo al mundo, con 
el drama de mi vida en el fondo del 
c o r a z ó n . . . Mire, en este momento, al lá , 
si se ha encontrado con la manada de | 
riprvos. la estará seña lando y d i r á : 
"Miren, los primeros ejemplares, los 
re. ibimos hará diez y siete años, de 
nuestro amigo lord L landovery ;" y en 
el fondo de su corazón p e n s a r á : " ¡ Q u é 
horrible duda! ¡ R e g i n a l d o contra, su 
padre, contra el pasado de l a raza ! 
¡ E s posible? Sufre, y no me com-
prendería : antes me perdonaría . Sa l í 
He su lado muy joven, cuando se deci-
dió que fuese á Eton. Estaba ya re-
suelto, desde tiempo atrás , á ser solda-
do, cuando dije: "Quiero ser oficial. 
quiero pelear, quiero atravesar el A f r i -
ca, como Stanley." Mi padre aprobaba. 
Mi madre trataba de ser tan valiente 
como é l ; lo era, á costa de mucho pa-
decer. • 
— L o comprendo. 
— Y a ve usted, entonces, que mi ma-
dre ha sido el ser más recto, m á s afec-
tuoso del mundo, pero la separac ión se 
hizo demasiado pronto para que pudie-
r a establecerse entre nosotros una inti-
midad para las cuestiones de concien-
cia, si es que en ellas cabe intimidad. 
Todo lo demás ha sido c o m ú n : tengo 
doscientas cartas de mi madre. He sido 
la más constante de sus amistades, su 
orgullo, y en más de una ocasión su ale-
gría. E l trabajo interior de que le voy 
á hablar á usted lo he guardado secre-
to. 
María v ió pasar, muy lejos, en la cla-
ridad de-las praderas, al grupo de pa-
seantes, que regresaban sin duda, al 
castillo, y ex tendió la mano como para 
decir: " / .Por qué no está aquí, la que 
debía ser d u e ñ a de esta alma angustio-
s a ? ' " Pero dejó caer lentamente el bra-
zo y nada dijo. 
—Durante mi estancia en Eton , y al-
go más tarde, cuando estaba en la E s -
cuela militar de Sandhnrst. tuve horas 
de fe muy viva : los seres jóvenes aspi-
ran á Dios. A veces, oía discursos de los 
mejores pastores de la Iglesia oficial, y 
también de otros. Encontraba en ellos 
elocuencia, e levación de pensamientos; 
pero advert ía que la vida de Cristo en 
la tierra no se acercaba más á mí. que 
nada me la hacía imitable y próx ima. 
Vivía yo moralmente sobre las m á x i m a s 
que había oído exponer y visto aplicar 
en casa, justo es decirlo, y l a principal 
era: " B u s c a r la verdad: seguir á la 
verdad; adherirse á la verdad." T e n í a 
yo la voluntad llena de tan bellas fór-
mulas pero las sent ía vagas, impreci-
sas. Me preguntaba: " ¿ E n dónde está 
la verdad, puesto que no siempre obro 
de igual manera que los demás? ¿ P u e -
do determinarla en todo? ¿ N o puede 
recibir de mí su carácter, y mi princi-
pio no será más que mi buena fé y, sin 
duda, mi ceguera?" Y sufrí , á ratos, 
en mi razón, y también en el corazón, 
cuno le he dicho, porque el modelo di-
vino se parecía demasiado á una idea 
y no llegaba á ser un ami^o presente. 
— E s hermoso lo que usted dice. 
—No se apresure á juzgarme, que se 
desengañaría pronto. E n t r é por vez 
primera en una iglesia católica en 
Farnborough. que está cerca de L a n d -
hurts. y por vez primera v i religiosas 
católicas en el hospital italiano de 
Queen'sSquare : grandes tocas . . , 
— l Hermanas de la caridad de San 
Vicente? 
— S í . Y lo que más me conmovió fue-
ron las religiosas, porque en ellas pure-
za y claridad eran naturales. No se 
preocupaban por aparecer virginales: 
lo eran; ni consagradas con todo su ser 
al servicio de los pobres enfermos: lo 
estaban. Los cantos de vuestra iglesia, 
y la disciplina que en todo advert ía , 
sabiendo que era idént ica en el mundo 
entero, me dieron la impres ión de un 
organismo muy grande, muy fuerte, 
del que yo no formaba parte. Por aquel 
mismo tiempo, durante las vacaciones 
de la escuela militar, leí libros de con-
troversia, sobre todo de los que refutan 
el error romano. No me quitaron la an-
gustia, tenaz como las calenturas de las 
tierras de Oriente. Me fui á las Indias, 
á incorporarme á mi regimiento, mi re-
gimiento blanco, /.sabe usted? U n año 
d e s p u é s obtuve mi traslado á un regi-
| miento indígena , como había deseado y 
en él he pasado,, sin duda, muchas 
fuertes jornadas de acción, sin una idea 
ó un e n s u e ñ o ; pero he tenido también 
muchas horas inactivas, todas de re-
cuerdo, de meditación. No podr ía us-
ted imaginarse cuál ha sido la preocu-
pación más torturadora de rai espír i tu ; 
usted ha vivido en la quietud de la 
f e . . . 
— E n la paz. no en la quietud * eso 
no es de este tiempo. 
—Quiero decir que nada le ha pare-
cido merecedor de una defensa seria 
entre las ideas que son fundamento de i 
sus creencias. Una muchacha, sobre to-1 
do entre ustedes, recibe su fe y a hecha, 
y no la cambia. 
—Se equivoca usted: si cambia me-
nos que los hombres, es porque l a co-
noce mejor y la defiende mejor. 
—Entonces puede usted sospechar el 
estado de un alma que por sí misma 
arruina la fe que le transmitieron.1 
Al lá , en, las selvas y en las m o n t a ñ a s , 
infestadas de enemigos salvajes, me es-
forzaba yo en formar opinión sobre el! 
punto que tanto se ha debatido entre 
ustedes y nosotros. ¡ípbre el dogma de 
la presencia real. Porqi íe «íse me pare-
1 ser el corazón, ardienté ¿ anémico, 
de la rel igión. Conmovíame nincho el' 
hecho de que nuestra Iglesia anyl¡ca-
na no enseñe oficialmente la presencia 
real. Algunos fieles creen en ella, apar-
tándose así, más ó menos, de las ense-
ñanzas oficiales de la iglesia. Y . sin 
embargo, leía yo en San J u a n : " E l que, 
come mi carne y bebe mi sangre está en 
mí y yo en é l " Y en el mismo apóstol 
leía, usted lo recordará: " E l pan que 
daré por la vida del mundo es mi car-
ne." Me veía muy angustiado. , h . r 
qué aislar esos textos? ¿Cómo explicar-
los de otro modo que por la presr-n-
cia real? Iba. poco á poco. llegando á 
este dilema que lia ocupado mi espí-
ritu, lo ha turbado, lo ha roto duranté 
muchos meses de aislamiento: si el ca-
tolicismo no es la verdad, todas las 
[jrlesias cristianas son falsas, con ma-
D I A R I O D E L A MARINA—"Ptticion la tarde.—Abril 24 de 1912. 
E L T i E i F O 
Como d i j imos , desde ayer c o m e n z ú 
á ba jar un poco l a t empera tu ra . 
H o y sigi le refrescando un poco ia 
a t m ó s f e r a , pero aun no se ven s e ñ a l e s 
de l l u v i a . 
P. G. 
24 A b r i l 1912. 
$ 3 - 4 8 
B a ú l e s Lu i sa , á $8-48, antes á 
$15-90. Sombreros p a j i l l a , á 99 cen-
tavos. 
*'E1 L o u v r e " y " L a z o de O r o , " 
Manzana de G ó m e z , f rente a l parque, 
t e l é f o n o A 6485. 
P A L A C I O 
L a crisis 
Los Secretarios de G o b e r n a c i ó n y 
Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r e s Machado y 
B a b é , respect ivamente, han presenta-
do al general G ó m e z las renuncias de 
sus cargos. 
E n cuanto á la p r o v i s i ó n de dichas 
carteras, só lo para la segunda suenan 
candida tos ; son é s t o s los ingenie-
ros s o ñ o r e s Rafael Carrera y Por-
tuondo , siendo el p r i m e r o de los dos 
qu ien m á s probabi l idades t iene de 
ser nombrado . 
L a de G o b e r n a c i ó n no s e r á cubier-
t a po r ahora, h a b i é n d o s e designado 
para d e s e m p e ñ a r l a in t e r inamente al 
Secretar io de Estado, s e ñ o r Sau-
gmily. 
Otra renuncia 
E l Subsecretario de G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r J i m é n e z L a n i e r . r e n u n c i a r á 
t a m b i é n su cargo, decidido al hacer-
lo, á no aceptar n i n g ú n o t ro puesto 
del Gobierno, dedicando todos sus es-
fuerzos á los negocios de su bufete. 
Visi tas 
P a r a hab la r le de diferentes asun-
tos, hoy v i s i t a ron a l general G ó m e z , 
separadamente, él doc tor V a l d é s Ro-
d r í g u e z , los representantes Es t rada . 
Castellanos. L i c o Lores , el A lca lde de 
M a n z a n i l l o s e ñ o r B e r t o l , M r . Carbo-
ni, el general Guas y el s e ñ o r F e r n á n -
dez M a s c a r ó . d i r e c t o r del I n s t i t u t o de 
Santiago de Cuba. 
Pag-o de cuentas 
Se ha resuelto que el pago de cuen-
tas p o r el concepto de venta de se-
llos del impuesto, hasta el montan te 
de .'SoO.OOO. se e f e c t ú e con cargo al 
c r é d i t o concedido por la l ey de pre-
supuestos para emergencias y cum-
p l i m i e n t o de contra tos legales. 
4. Asuntos de familia 
El senador Nodarse so l i c i tó hoy del 
general G ó m e z el ascenso para el vista 
de la A d u a n de este puer to s e ñ o r A l -
fredo Nodarse, su p r i m o . 
Recurso de alzada 
E n la S e c r e t a r í a de la Presidencia 
de la R e p ú b l i c a se ha rec ibido el re-
curso de alzada establecido por don 
M a r i o D í a z Trizar, á nombre de Cra-
sellas, Hermano y C o m p a ñ í a , con I r a 
acuerdo de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
ra que le d e n e g ó la i n s c r i p c i ó n de u n 
j a b ó n de tocador de hiél de vaca. 
Saludo de cortes ía 
E l M i n i s t r o de M é j i c o en Cuba, se-
ñ o r Godoy, p r e s e n t ó hoy al general 
•Gómez a l E m b a j a d o r de aquel la re-
p ú b l i c a en W a s h i n g t o n , don M a n u e l 
Calero, quien s a l u d ó y o f rec ió sus res-
petos a l Jefe del Es tado cubano. 
A la p r e s e n t a c i ó n e o n c ü r r i ó tam-
bién el Subsecretario de Estado se-
ñor Pat t terson, 
Otra renuncia 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n s e ñ o r 
Machado e n v i ó hoy al general G ó m e z 
l a renuncia de su cargo de inspec tor 
de las Fuerzas A r m a d a s . 
ICINAS m 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
F r a c t u r a 
D . J u a n M o y a , guarda frenos d i 
los Fer rocar r i les Unidos, s u f r i ó l a 
f r ac tu ra grave d e l brazo derecho. E l 
accidente o c u r r i ó en la Cidra ( M a t a n -
zas.) 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Vis i ta de un Embajador 
A c o m p a ñ a d o del M i n i s t r o de Mé j i -
co, s e ñ o r Godoy, esta m a ñ a n a estuvo 
á sa ludar a l Secretario de Estado, el 
E m b a j a d o r de aquel la r e p ú b l i c a eo 
Washington, Sr. Calero. 
F u é obsequiado con champagne y 
tabacos. 
S E C R E T A R L A . D E J U S T I C I A 
Nombramiento 
Se ha nombrado Juez de instruc-
c i ó n y correccional de G u a n t á n y m o , 
al s e ñ o r Enr ique R o d r í g u e z y Fe*-
n á m l e z df! Velaseo. 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias for-
muladas por los Jueces Munic ipa les 
s iguientes : 
C a l i x t o Quin te ro , Jue i 
fle C a b a i g u á n . 
Rosendo T o r r e n t s y M 
mer suplente de M a y a n ' . 
E n r i q u e Cubi l las Gran , seoruudo su-
plente de M a y a n . 
M a n u e l M a r i n o , segundo suplonta 
.de J ibacoa ( O r i e n t e ) . 
J u a n M . V i l a l t a , segundo suplente 
de Campechuela. 
ipai 
S E C J ^ T A R I A D E H A C I E N D A 
Pidiendo datos 
M r . V a n Prasjh . Inspector de la 
L-lovds Greater B r i t a i n Publ i sh ing 
Company, estuvo esta m a ñ a n a en la 
S e c r e t a r í a de Hacienda, so lk i t ando da-
tos sobre comercio é indust r ias para 
u n l ib ro que se propone pub l ica r d i -
cha C o m p a ñ í a . 
Titules de patronos 
Se han expedido t í t u l o s de Patrones 
de Pesca á favor de los s e ñ o r e s Abe-
la r lo Ar t i aga , .Anton io Pedro, Severi-
no Serrano, Fernando Quintero, Ma-
t ías Pujol . An ton io Rosch Planas y 
Luis Rodrí- ruez G u i t a r d , y de Cabotaje 
6 i'.ivnr do los s e ñ o r e s V a l e n t í n Mase 
j F r d a n i v i a y J o s é de J e s ú s C a ñ e t e y 
! A c u ñ a . 
Solicitud denegada 
Se ha resuelto denegar la sol ic i tud 
de los s e ñ o r e s Caj igas y Hermano so-
bre ezénción de derechos arancelarios 
iá dos j a b a l í e s . 
Trasbordo 
Se han dado las ó r d e n e s oportunas 
al Admin i s t r ado r de la Aduana de es-
te puerto, para fpie pe rmi ta el trasbor-
do á Nunva Gerona de las cargas del 
vapor a l e m á n " B e \ * . " 
Pago de habares 
Se han r emi t ido á la P a g a d u r í a de 
Haberes del E j é r c i t o L ibe r t ador los 
expedientes correispondientes á los ere-
ditas de libertadores siguientes: 
Soldado J o s é R a m í r e z Morales, p r i -
mer cuerpo, l iqu idado con $S10. 
Soldado J o s é Isabel P a m í r e z Mora-
les, p r imer cuerpo, l iquidado con 
$360. 
Soldado Tsrnaeio Daudinot , p r i m e r 
-cuerpo, l iquidado con $310. 
STSORETARTA D E A G R I C U L T U R A 
C a s a s para obreros 
Se ha resuelto que se abra u n con-
curso púb l ico para la c o n s t r u c c i ó n de 
200 casas para obreros en la provincia 
de Matanzas, y en la sipruiente f o r m a : 
Matanzas HO. C á r d e n a s 50, Colón 45 y 
Jovellanos 15. 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
L a higiene especial 
E l doctor L ó p e z del V a l l e ha some-
t i do á la a p r o a c i ó n del s e ñ o r Di rec-
t o r de Sanidad el p royec to de c i rcu-
lar á los Jetes locales de Sanidad, 11a-
üiándo la a t e n c i ó n de é s t o s acerca de 
la conveniencia de atender al servi-
cio de Hig iene Especial , á f i n de que 
lo organcien de acuerdo con los re-
cursos con que cuente cada Jefa tura . 
L a e s t a c i ó n de Crist ina 
E n reciente i n s p e c c i ó n san i ta r ia 
praeticada en La E s t a c i ó n de Cr i s t ina 
de los fe r rocar r i l e s del Oeste, se ha 
comprobado la necesidad de cegar la 
cuneta existente en terrenos que ocu-
p ó la casa de m á q u i n a s para ev i t a r el 
estancamiento de las aguas, reparar 
la l lave de agua de la ducha de la 
caseta que e s t á en la esquina de la 
calzada de A ta re s y dar le d e s a g ü e al 
tubo de los servicios del b a r r a c ó n que 
s i rve de v i v i e n d a á var ios empleados 
de la "referida empresa. 
C a l é r í á rota 
Por la J e f a t u r a local de Sanidad se 
ha comprobado en reciente inspec-
c ión san i ta r ia pract icada- en la calle 
de Sol, que f rente al n ú m e r o 109 se 
encuentra ro t a la c a ñ e r í a del agua. 
Plaga de mosquitos 
Por la J e f a t u r a loca l de Sanidad se 
ha comunicado que con m o t i v o de las 
obras de re l leno del a l can ta r i l l ado 
que se e s t á n l l evando á cabo en los 
barr ios de A t a r é s , V i l l a n u e v a . Con-
cha y L u y a n ó , se hace necesario re-
fo rzar el serv ic io de p e t r o l i z a c i ó n en 
los citados lugares, á f i n de dominar 
la plaga de mosquitos que en los mis-
mos reina. 
U n a subasta 
E l s e ñ o r Secretar io ha tenido á 
bien ad jud i ca r á los s e ñ o r e s Hoster y 
F a i r la subasta para el sumin i s t ro de 
una ambulancia para el servicio de 
d e s i n f e c c i ó n . 
Acuse de recibo 
Por la D i r e c c i ó n de Sanidad se ha 
acusado recibo a l doc tor D . I r r a ñ a n o . 
del Consejo de S a l u b r i d a d de M é j i c o , 
de sus escritos de Io. y 3 del corr ien-
te mes, i n f o r m a n d o no haber o c u r r i -
do n i n g ú n nuevo caso de fiebre ama-
r i l l a duran te las semanas comprendi-
1 das enti'e el 24 de Marzo ú l t i m o y el 
seis del ac tua l . 
Traslado de un informe 
l Cumpl iendo acuerdo de la J u n t a 
Naciona l de Sanidad y Beneficencia, 
se ha t ras ladado al s e ñ o r Jefe local 
de Sanidad y al doc tor M a n u e l Cue-
vas el i n fo rme presentado por la Co-
mis ión de h ig iene urbana y r u r a l , res-
pecto á la i n s t a l a c i ó n de u n matadero 
en terrenos de la f inca " L a s T o r r e s . " 
l uga r conocido por " P u n t i l l a A l t a . " 
Subasta anulada 
Se comunica a l s e ñ o r D i r e c t o r del 
bospi tal de Sacrua, que el s e ñ o r Secre-
• l a r i o , á propuesta de la D i r e c c i ó n , se 
ha servido a n u l a r la subasta celebra-
da el día 13 del ac tual para ampl ia-
; e ión do la sala de operaciones, orde-
; nando convocar nueva subasta. 
CORREO EXTRANJERO 
'eno, pr:-
P A R A R E T R A T O S 
el plat i t jc . Colominas v C o m p a ñ í a — 
SAJí R A F A E L 3 2 . - R e t r a t o s desde 
U1T P3RO la media docena en ade-
I iaote. E n s e ñ a m o s pruebas. S u p l i - 3 . 
mos vean nueenras muestras d& am-
pliccioces que haoemos á precios c*-
I rata*. 
M A R Z O 
P l a n de c a m p a ñ a 
Roma, 28. 
X o se sabe a ú n c u á l es el p l a n 
adoptado p o r el e j é r c i t o i t a l i ano pa-
ra con t inua r la conquista del i n t e r i o r 
de T r i p o l i t a n i a . 
Desde que la mayor par te de las 
t ropas han sido re t i radas de A i n Za-
ra (de tres reg imientos no quedan 
m á s cine dos ba ta l lones) , se supone 
que dicho oasis no s e r v i r á ya de pun-
to de p a r t i d a y de base de operacio-
nes para la marcha á Car i an . 
C o n f i r m a esta s u p o s i c i ó n el hecho 
de que el f e r r o c a r r i l de T r í p o l i á A i n 
Zara , ya t e rminado , se c o m p o n d r á de 
dos railes, en vez de tres, como se 
h a b í a antes proyectado, es decir, que 
a d e m á s de la v i a estrecha de 80 cen-
t í m e t r o s , u n te rcer r a i l de 95 c e n t í -
metros p e r m i t i r í a l a c i r c u l a c i ó n de 
vagones m á s pesados. 
Ese r a i l ha sido sup r imido , no que-
dando m á s que l a v í a estrecha, la 
cual s e r v i r á só lo para aprovis ionar 
la p e q u e ñ a g u a r n i c i ó n de A i n Zara . 
Po r el c o n t r a r i o , l a v í a del f e r ro -
c a r r i l de T r í p o l i á Gargaresch se ha 
cambiado, y en vez de 85 c e n t í m e -
t ros , s e r á de 95. Todo hace creer 
<jue la marcha hacia C a r i a n se l l eva-
r á á cabo p o r esa l í n e a , avanzando 
las t ropas desde Gargaresch hacia el 
oasis de Zanzur . 
Los reservistas de l reemplazo de 
1888, fa t igados y en u n estado m o r a l 
poco sat is factor io , acaban de ser l i -
cenciados y s e r á n sust i tu idos por los 
reservistas del reemplazo de 1891. ' 
De u n modo general puede a f i r -
marse que se hace sen t i r el desalien-
to , no só lo ent re las tropas, sino t am-
b i é n entre los oficiales y el g rupo de 
periodistas i t a l i anos que se h a l l a n en 
el campo de l a guerra . 
Muchos l amen tan que no se haya 
aprovechado él hermoso t iempo r e i -
nante para i n t e n t a r una ofensiva 
e n é r g i c a . 
T é m e n s e ahora los calores t ó r r i d o s 
del verano zahar iano. que sorprende-
r á n en pleno desierto á u n e j é r c i t o 
expedic ionar io ya cansado. 
L a semana an te r io r , a l saberse en 
T r í p o l i la not ic ia de la m e d i a c i ó n de 
las potencias, la i m p r e s i ó n fué como 
de u n respi ro de a l i v i o en general . 
E s p e r á b a s e a l l í que se ejerciera 
p r e s i ó n sobre el gobierno de Constan-
t i n o p l a y que se consiguiese f i r m a r 
la paz. E l fracaso de esa t en t a t i va 
ha causado en T r í p o l i una d e c e p c i ó n 
p rofunda . 
Soberanos y P r í n c i p e s . — E l P r í n c i p e 
E i t e l y los sanjuanistas. 
B e r l í n , 29. 
E l P r í n c i n e E i t e l Feder ico de P r u -
sia, h i j o del Kaiser , que fué nombra-
do hace poco g r a n maestre de la Or-
den de Caballeros de San Juan, ha 
establecido, pa ra l a a d m i s i ó n de can-
didatos, reglas m u y severas, que es-
t á n siendo m u y discutidas. 
Se e x i g í a , an te r io rmente , á los as-
pi rantes á caballeros de San Juan , 
nobleza de nac imien to , t r e i n t a a ñ o s 
de edad, una s i t u a c i ó n social decoro-
sa y el pago de 1,000 marcos á l a ca-
j a de la Orden . 
Cuando el aspirante p e r t e n e c í a a l 
E j é r c i t o , como o f i c i a l , no se le e x i g í a , 
n i los m i l marcos, n i ser noble. 
Pero el P r í n c i p e E i t e l ha dispues-
to que se e x i j a á l o menos cuarenta 
a ñ o s de nobleza á los candidatos, y 
que é s tos no se dediquen a l comer-
cio, l a i n d u s t r i a ó la banca, porque, 
en sn o p i n i ó n , dichas profesiones son 
incompat ib les con la d i g n i d a d de la 
Orden . 
Sin embargp. en la p r o m o c i ó n del 
s á b a d o ú l t i m o ficrura como nuevo ca-
bal lero dé San J u a n el miembro de la 
r á m a r a de los S e ñ o r e s de Prus ia . 
doc lo r Pablo v o n Gon ta rd . 
Este sanjuanis ta es consejero í n t i -
mo de Construcciones, consejero de 
Comercio de Prus ia y d i r ec to r de una 
f á b r i c a de c á p s u l a s de fus i l , carabi-
na, pistola y r e v ó l v e r . 
E l P r í n c i n e E i t e l . s e g ú n se cuen-
ta, no n u e r í a a d m i t i r l e como caballe-
ro de San J u a n : pero no ha tenido 
m á s remedio que t r ans ig i r . 
X o obstante, en la l i s ta de promo-
c ión , se omite que Gonta rd es conse-
j e r o de Construcciones v de Comer-
cio y d i r ec to r de una f á b r i c a de m u -
niciones, y se dice solamente que es 
noble y v ive de sus rentas. 
E n t r e las clases mercant i les é i n -
dustr iales de Prus ia . el risror con que 
el P r í n c i p e E i t e l t r a í a á los que. v i -
v iendo de i n d u s l r i a s y negocios, quie-
ren ser saniuanistas . ha p roduc ido 
g ran disgusto. 
del Puerto 
E I J " S A R A T O G A " 
E-sta m a ñ a n a , á pr imera hora, e n t r ó 
en puerto el " S a r a t o g a " buque de la 
" W a r d L i n e . " 
Procede de Xew Y o r k , t rayendo á 
bordo 47 pasajeros. 
En t r e ellos fiiruran las siguientes 
personas: 
E l FefioT Leandro de la Torr iente . 
comandante de A r t i l l e r í a de Cesta. 
Los médicos americanos; D r . A lbe r t 
F . H a r d r y doctor Samuel Rieeel-
i l r . A r t h u r E . Gamonage, ahogado. 
Los comerciantes: don Pedro P. Gar-
m e n d í a . don R a m ó n Carreras con sus 
hijas Lu tga rda y Ju l i a , don Alber to 
M . Riva y s e ñ o r a y el s e ñ o r Alonso 
Prad i l lo . 
Los ingenieros americanos M r . R i -
chard Brochers y M r . W i l l i a m E . Sto-
rey. 
Y el ingeniero electricista s e ñ o r E . 
Anton io V á z q u e z . 
E L " M E X I C O . " — C A M B I O D E I T I -
X E R A R I O S . 
Este buoue de la misma c o m p a ñ í a 
l legó hoy á las ocho y media de la ma-
ñ a n a , procedente de Veracruz y Pro-
greso. 
Los vapores dp la " W a r d L i n e " en 
sus viajes de Veracruz á la Habana, te-
n í a n s e ñ a l a d o s como d í a s de llegada 
los lunes de cada semana: pero mien-
tras dure la época de e x p o r t a c i ó n de 
la p i ñ a , l l e g a r á n los miérco les para 
que puedan sa l i r los jueves con direc-
ción á 'Xew Y o r k . 
E L E M B A J A D O R D E . M E J I C O E N 
W A S H I O T O N . 
Se encuentra en l a Habana, de paso 
para los Estaidoa Unidos, el licenciado 
don Manue l Calero y Sierra, nuevo 
Embajador Especial de M-éjico en 
Washington . 
L legó esta m a ñ a n a en el " M é x i c o " 
v s e g u i r á m a ñ a n a , á bordo del mismo 
buque, v ia je á New Y o r k . 
L o a c o m p a ñ a su distinsruida, esposa 
doña Jov i ta Charles de Calero. 
Es el s e ñ o r Calero una de las perso-
nas m á s prominentes de la actual si-
t u a c i ó n po l í t i ca mejicana. 
Cuando el Gobierno d « don P o r f i r i o 
Díaz , d e s e m p e ñ a b a el cargo de Subse-
cretario de Fomento. 
D o n Francisco L e ó n de L a B a r r a , 
durante su Presidencia in te r ina , tuvo 
al frente del Min i s t e r io de Fomento al 
s e ñ o r Calero, y don Francisco Madero 
al subir á la Presidencia lo n o m b r ó M i -
nis t ro de Relaciones Exter iores . 
H o y va á Washington á d e s e m p e ñ a r 
el alto cai^o que 'dejó vacante don 
Francisco L . de L a Bar ra . 
Fueron á saludarlo á bordo del 
" M é x i c o " : el M i n i s t r o de Méj ico en 
Cuba, el C ó n s u l General, el Subsecre-
ta r io de Estado y don Enr ique M u -
ñoz A r í s t i d e s . ex-Gobernador del Es-
tado de Y u c a t á n . 
Reciba el d i s t i nguMo d i p l o m á t i c o 
nuestro respetuoso saludo de bienve-
n ida . 
E L P A S A J E 
TA " M é x i c o " t r a jo 69 personas para 
la Habana y 99 de t n á n s i t o para New 
Y o r k . 
E L M A S C O T T E 
Este vapor correo americano fondeó 
en b a h í a en l a tarde de ayer, proce-
dente de Tampa y K e y West, con car-
go, correspondencia y pasajeros. 
E L C A D A V E R D E L V I G I L A N T E 
E S P E J O 
E á t a madrugada á l a una y media 
a p a r e c i ó f lo t ando en aguas de esta 
baria, f rente a l muel le del Segundo 
D i s t r i t o de l a A d u a n a , e l c a d á v e r de 
un i n d i v i d u o de l a raza blanca. 
Conducido dicho c a d á v e r á l a ex-
planada de la C a p i t a n í a del Puer to , 
por el v i g i l a n t e M a v i l i o , fué reconoci-
do por el m é d i c o de gua rd i a del P r i -
mer Cent ro de Socorro, e l que c e r t i f i -
có que presentaba los signos reales de 
•la muerte y escoriaciones de la p ie l en 
ambos ojos, no pudiendo especificar 
cuá l fuera l a causa de la muerte . 
E l j o v e n M a n u e l Espejo y Goza, ve-
cino de Habana 175 i d e n t i f i c ó el c a d á -
ver como el de su hermano A n t o n i o 
de los mismos apel l idos y domic i l i o , 
de 21 a ñ o s de edad y v i g i l a n t e de la 
Aduana y que h a b í a desaparecido des-
de la madrugada del d i a an ter ior , del 
refer ido muel le de l Segundo D i s t r i t o 
donde prestaba sus servicios. 
E n un reg is t ro prac t icado en las ro-
pas que v e s t í a , se ocuparon un l l ave ro 
con dos l laves, u n s i lbato y la chapa 
del cuerpo á que p e r t e n e c í a , marcada 
con e l n ú m e r o 44. 
E l c a d á v e r fué r e m i t i d o a l Necroco-
mio á d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Juez de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r imera . 
E N F E R M O 
A l hospi ta l " L a s A n i m a s " fué re-
m i t i d a hoy la pasajera del vapor " M é -
x i c o " d o ñ a Dolores B . de G o n z á l e z , 
l legada hoy en dicho buque proceden-
te de Verac ruz . po r encontrarse pade-
ciendo de f iebre . 
C O N U N C L A V O 
J o s é L l o r a n J i m é n e z vecino de Cas-
t i l l o 65. fué as is t ido en el P r i m e r Cen-
t r o de Socorro de una h e r i d a punzan-
te en la cara p l a n t a r del pie derecho, 
la que se c a u s ó al pisar una tabla que 
t e n í a un clavo en e l muel le de San 
Francisco. 
R E Y E R T A 
Por estar en r eye r t a en el nutelle 
del Sexto d i s t r i t o , fueron detenidos 
Domingo Cejas Linares , vecino de 
Acosta 5 y Fe l ic iano D á v i l a . de O f i -
cios 32, 
Reconocidos ambos ind iv iduos en el 
Centro de Socorro, no presentaban le-
siones. 
I X S C R I P C I O X 
H a sido insc r ip to en la C a p i t a n í a 
de l Puer to el bote de vapor " D i e g o . " 
propiedad de don Ricardo V a l d i v i a . 
E L E X R I Q U E V L L L U E X D A S 
De hoy á m a ñ a n a es esperado en es-
te puer to el c a ñ o n e r o " E n r i q u e V i -
l l u e n d a s , p r o c e d e n t e de la mar. 
M E T A L I C O 
E l vapor " S a r a t o g a " t r a jo de Nfow 
Y o c k $2.400 consignados a l Banco 
Xac iona l de C u b a 
CABLEGRAMAS DE IA PRENSA ASOCIADi 
D E H O Y 
L O S F U X E R A L E S D E L 
G E N E R A L G R A X T 
N u e v a Y o r k , A b r i l 24. 
E l viernes, d e s p u é s de rendir en do-
vernor's Is land, en l a b a h í a de Nue-
va Y o r k , a l c a d á v e r del Mayor Gene-
r a l Freder ick D . Grant todos los ho-
ñores militares que corresponden á su 
elevada j erarqu ía , y celebrar en su-
fragio de su a lma-un e s p l é n d i d o ser-
vicio religioso, será trasladado á We^t 
Point, p a r a ser inhumarlo en el cí;-
menterio de la Academia Mil i tar . 
N U E V O S C R I M E N E S D E 
L O S B A N D I D O S 
Par í s , A b r i l 24. 
Los bandidos anarquistas que de al-
g ü n tiempo á esta parte tienen ate-1 
rrorizados á los habitantes de esta ca- • 
pital y sus alrededores, han a ñ a d i d o ¡ 
dos nuevos cr ímenes á l a larga lista, 
de los que han perpetrado y a ; esta 
m a ñ a n a asesinaron á Mr. Join , supe-
rintendente de l a po l i c ía secreta, y 
herido mortalmente á Mr. Colmar, je-
fe de los inspectores de pol ic ía . 
A pesar de ser perseguidos por un 
gran n ú m e r o de agentes de p o l i c í a y 
ciudadanos, lograron los asesinos es-
capar. 
M A R A V I L L O S A O B R A 
D E R E S T A U R A C I O N 
Venecia, A b r i l 24. 
E l andamio que cubre e l á n g u l o 
Noroeste de l a catedral conocida con 
el nombre de " S a n A l p i n i , " s erá re-
movido hoy. á f in de que m a ñ a n a luz-
ca en todo su esplendor l a maravil losa 
p e r f e c c i ó n de la obra de r e s t a u r a c i ó n 
del " C a m p a n i l e , " cuando é s t e se des-
cubra, 
A B R O G A C I O N D E U N C O N T R A T O 
D E E M P R E S T I T O 
P e k í n , A b r i l 24. 
E l jefe del gabinete, T a n g s h a o y í , 
ha accedido p r á c t i c a m e n t e á satisfa-
cer la r e c l a m a c i ó n de los Ministros de 
los Estados Unidos, Inglaterra, F r a n -
cia y Alemania, re lat iva á l a abroga-
c i ó n del contrato que ha firmado el 
gobierno chino con el sindicato ni'jo-
belga para un e m p r é s t i t o de cuarenta 
millones de pesos, con o p c i ó n á du-
plicar dicha cantidad. 
E L B U Q U E D E L A I N S I G N I A 
A M E R I C A N A 
Amoy, China , A b r i l 24. 
E l crucero " R a i n b o w , " buque de 
la insignia de l a escuadra americana, 
que l l e g ó a q u í el lunes, h a salido hoy 
para Shanghai, á donde se dirige pa-
r a seguir el curso de los acontecimien-
tos y v ig i lar por los intereses amerj-
canos. 
C O N S P I R A C I O N F R A C A S A D A 
Ciudad de Méj i co , A b r i l 24. 
Conf ía l a p o l i c í a secreta que con la 
de tenc ión de Alfredo Robles D o m í n -
gnez, que f u é en otros tiempos hom-
bre en quien t e n í a el presidente Ma-
dero depositada su mayor confianza, 
ha fracasado la consp irac ión contra 
VARIEDADES 
B E R L I N C O N T R A P A R I S 
Los grandes matehs in ternaciona-
les e s t á n de moda. Ahora ha surg ido 
uno de nuevo g é n e r o entre dos gran-
des capi tales europeas: P a r í s y Ber-
l ín . Se t r a t a de saber si la segunda 
g a n a r á á l a p r i m e r a eonquistando el 
tercer l u g a r entre las mayores ciuda-
des del mundo . 
Este puesto l o ocupa hoy l a cap i t a l 
de Franc ia . Las diez ciudades m á s pa-
bladas de la t i e r r a s^ c las i f ican ac-
tua lmente del modo s igu ien te : 
Hab i tan tes 
el gobierno, y cuyo principal obieta 
era el asesinato del señor Madero 
P R O B A B L E R E N O V A C I O N 
D E L A S H O S T I L I D A D E S 
J i m é n e z , Abr i l 24. 
Con motivo de haber regresado 
aquí el general Salazar. después d 
haber celebrado en Chihuahua una 
larga conferencia con el general Oro2 
co sobre las futuras operaciones mi" 
litares, créese generalmente que i¿ 
guerra en trará pronto en un nuevo 
p e r í o d o de actividad. 
G R A N B A T A L L A E N 
P E R S P E C T I V A 
Tuxson, Arizona, Abr i l 24. 
Dase por seguro que mañana IQ u 
brará en las cercan ías de Culican, ca-
pital del Estado de Sinaloa, una grañ 
batalla, entre 400 federales al mandü 
del general Iturbe. que marchan en 
d irecc ión á l a citada capital, y los su. 
blevados que tratan de interceptarlá 
el camino. 
A M E R I C A N O S E N P E L I G R O 
J i m é n e z , Abr i l 24. 
H a salido p a r a S ierra Mojada un 
tren especial, con objeto de recoger 
y traer a q u í tres familias americanas 
cuya v ida e s t á seriamente amenazada. 
P L A Z A E V A C U A D A 
Y R E C U P E R A D A 
Ciudad de Méj ioo , Abri l 24 
S e g ú n informe o í i c i a j , l a ciudad de 
H u e t z ü a e , que f u é evacuada hace dos 
d ías por las fuerzas federales, ha sido 
recapturada ayer por las mismas. 
Los rebeldes se e s t á n dispersando 
por toda l a r e g i ó n , en l a cual existen 
en l a actual idad bastante fuerzas del 
gobierno p a r a hacerles frente donde 
quiera que se presenten. 
P R O T E O O I O N A L A JUSTICIA1 
Hil lsvi l le , Virg inia , Abr i l 34. 
L a sala en que se e f e c t ú a la vista 
de l a causa de los miembros de l a par-
tida de los Al ien , e s t á fuertemente 
custodiada por gnardias armados. 
Los detectives han descubierto tm 
complot fraguado para suministrar 
armas á los procesados, por lo que han 
sido expulsados de l a ciudad todos los 
conocidos simpatizadores de los Alien 
y se ha puesto u n a guardia especial 
para proteger á cada miembro del tri-
bunal. 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres , A b r i l 34. 
L a c o t i z a c i ó n de las acciones co-
munes de los Ferrocarri les Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £ 8 5 y 2 . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abr ió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol. 96, 13*. 
9d. 
Mascabado, 12s. 6d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 13s. 9d. 
•H-5 
Londres 7.25:2.%:] 
N e w Y o r k . . . . 4.766.S83 





C h i c a g o . ^ . . . 
Viena 











Desde la gue r r a de 1870 l a c a p i t a l ! 
de Prusia y de l imper io a l e m á n ha | 
doblado casi su pobla i - ión . . l i a r e cua-
renta a ñ o s apenas t e n í a 1.200.000 ha 
hitantes, y d a r í a g ran pres t ig io á Ale -
mania e l que su cap i t a l subiese r á p i -
damente del s é p t i m o puesto a l terce-
ro . Para ello B e r l í n ha decidido ane-
xionarse los pueblos de los alrededo-
res, y den t ro de algunos meses, cuan-
do se t e r m i n e n las f ormát idades ad-
min i s t r a t ivas . B e r l í n a n m e u t a r á do 
u n golpe c é r e a de u n mi l lón de habi-
tantes, con lo cual t e n d r á tres milTo-
nes y pico y se c l a s i f i c a r á inmedia ta-
mente d e s p u é s de Londres y Ste\v 
Y o r k . 
Como se ve. l a v i c to r i a e s t á de pa •- j 
te de. los alemanes en este e x t r a o n h -
nar io match . 
Qué h . i rá P a r í s ? Tiene que defen-
der su pres t igio sobre todo ante Be i -
l ín . La respuesta es senc i l la : i m i t a r .1 
su r i v a l . E l prefecto de la cap i ta l de 
F ranc i a ha nombrado una c o m i s i ó n 
para que estudie l a a n e x i ó n de 22 
pueblos l i m í t r o f e s , y cuando se h'9 
haya anexionado, P a r í s c o n t a r á tres 
mi l lones 390,000 habitantes, por lo 
menos, y c o n s e r v a r á su puesto de ho-
nor entre las grandes capitales. Será 
u n P a r í s inmenso, pero en cuanto á 
superficie s e g u i r á siendo una ciudad 
p e q u e ñ a en c o m p a r a e i ó n con Lva-
dres, que actualmente ocupa nn espar 
ció ve in te veces m á s grande que 1a 
V i l l e Lumie re . 
L A E L E C T R O C U C I O N 
D E L A S M O S C A S 
E n el Es tado de W a s h i n g t o n se em-
plea u n curioso procedimiento para 
des t ru i r las moscas. 
U n a p e q u e ñ a b a t e r í a de acumula-
dores a l imenta unas cuantas l á m p a -
ras de incandescencia, suspendidas 
entre los á r b o l e s ó en el s i t io m á s con-
veniente. Dichas l á m p a r a s e s t á n ro-
deadas de una red m u y tenue de hilos 
m e t á l i c o s , unidos unos á uno de los 
polos del generador e l é c t r i c o , y otros 
al polo con t ra r io , y a l posarse sobre 
la r ed ó tocar la , los confiados Insec-
tos f o r m a n u n c í r c u l o corto y jaén 
electrocutados. 
Los inventores d i cen que este sis-
tema, compremi idos gastos de instala-
c ión y en t re ten imien to , sale m á s ba-
ra to que cua lqu ie ra de los d e m á s me-
dios empleados corr ientemente par* 
la d e s t r n c e i ó n de las moscas. 
L O Q U E P U E D E U N A C E R I L L A 
^ U n a ce r i l l a es una cosa t a n insigni-
f icante que se pide y se da s in coucí-
der l a i m p o r t a n c i a y sin pensar que ss 
entrega ó se recibe algo de valor apre-
cia ble. 
Pero es m u y fác i l demostrar cinc '* 
e n e r g í a de la c o m b u s t i ó n p rod í i c id« 
por una c e r i l l a a l a rde r puede calen-
t a r 7.500 Veces su peso de agua. 
ciendo sab i r l a t empera tu ra de ésí. ' 
cerca de u n grado. 
A l ^ m á s . si consideramos esta ener-
aría c a l o r í f í e a t ransformada en t r anr -
.io m e c á n i c o , resul ta que es sutieion* ? 
para l evan ta r la misma ceri l la has • 
una a l t u r a de 1,800 k i l ó m e t r o s , ó u:! • 
l ib ra de peso á 1.000 metros, ó ooa te 
nelada á medio metro . 
D I A R I O D E L A K A S I I í A — F r - i cion de la 
te-—Abril *24 ae iy]'¿. 
SQ6ÍEDIDES ESPñlOLÜS 
Aviodora auaaz: Josra a t ravesar c! C c n a í de la 
Mancha de Douvres d Bouiogne.—Cosas de 
Vedrines---El " r a i d " a é r e o Malaga-Afr ica---
La a e r o s t a c i ó n en E s p a ñ a : Ascenciones y 
• •records." 
viadora americana misK Quim-! 
^* llevado á cabo con toda felici- \ 
^ l travesía en aeroplano del Ca-
la gaucha el día 16 de Abril. 
Í % de Douvres por la mañana y 
dos horas más tarde en Har-
CENTRO G A L L E G O 
Al ser detenido ne le ocuparon 141 pa-
peletas (ip diche. rifa. 
E l detenido iniresó en el vivac. 
EN "MARTI" 
En el teatro de "Martí" fué detenido 
P u e r t o d e l a ü a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
Julio 15, Xeptuno, 900 metros, 
dulio J8, Saturno, 1.600 metros. 
Julio 2;j, Xeptuno, 900 meíros. 
Julio 25, Satín-lio, 1,600 metros. 
La ¡Serpol, de Recreo y Adorno de , d ^ t í i ^ ^ tSE™* ^ h« < " « ^ • ^ c< ± wrq miguw bánchez. sin ocupacidn ni do-1" l entro se reumo ayer. Se toma- roicüto. porque al requerir á un individuo est' 
ron estos acuerdos: tíUe estaba fumando en el interior del 
Con MUtiinieatO fué a c e p t a d l a re-! ^ p f 0 ^ [^ó al respeto, 
n u n d a presenuuia eon carác ter irre- E1 detemdo en rt vivac-
vocablo por cualro vocales de esta i fría marf.,. ^ . 
KPí'r<inn c í o » ^ ^ ^ , i i i j A \ niaorugada, en la calle de Monse-1 
secc ión , siendo imidada la de uno de ! rrate esquina á Teniente Rev. se pro-1 
ellos por tener que ausentarse de esta movió un gran escándalo, dando lugar á 
ciudad, v las de los tres restantes por fil,e a l t e r a la policTa fi los toques de 
que sus ocupaciones no les permiten t llSen^uv^ ¡ Í T u á ¡f"5* í]\ ]\ShPV 
I , . 1 . i s^'enmo una riña les blancos Antonio 
ocuparse todo lo que necesita la sec- García y García, y Demetrio Matas, cau-
sándose ambos lesiones. 
1 3 5 0 
Bonos de la República de 
Tuba emitidos en 1886 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
•̂ he M a t a n r a s Watts 
Works 
fdem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
N 
Vapor inglés "Bornu". procedente de Id. ídem Central ¿zucarero 
Saint John (N. B.), consignado A Daniel i -Covadonga" 
Bacon Obligaciones Generales Con-
iitt caík-t tohn- solidadas de Gas y Elec-
• v; • : trlcidad 11014 
Empréstito de la República 
Para la Habana 
Romagoea y comp.: 40 tabales p»r.c^do. 
E l Banco del Canadá: 1 caja efectos. 
E . R. Margarit: 180 id. arenques. 
E l Comercio 100 fardos papel 
E l Día: 223 Id. Id. 
La Lucha: 166 id. id. 
Orden: 75.000 pies madera; 100 sacos 
iierTiz0̂  ^ proximidades de Bou 
^ .Sur-Mer t ros. 
1̂Ŝ ]iza. sola la travesía del Canal j tros, 
f ia Mancha 
Agosto 17, Saturno, 1,600 metros, i ción 
Agosto 29, Saturno, 1,600 metros. I Se nombró una comisión la que se-! ,A™bos ÍD<iividuos fueron conducidos á | harina; y 3.986 pacas heno 
Septiembre 3, Saturno, 1,600 me-! rá renovada cada tres meses, para !al 
Quimby es la primera mujer | -Septiembre 15, Saturno, 1,600 me-
Septiembre 22, Saturno, 1.600 me-
es sabido, esta arriesgada tros. 
hî o su aprendizaje en Francia, 
5 e ebtuv0 SU "bl,evet" de Piloto 
a?fs0ta proeza ha llamado extraordi-
riament6 la atención en los centros 
¿eportr ros mundiales. 
famoso piloto aviador Vcdrines, 
üe maneja el reclamo tan bien como 
El 
Septiembre 22, Saturno, 1,600 me-
tros. 
que todo vocal que quiera presentar 
á otro pueda hacerlo á esta comisión, 
la cual traerá las propuestas á la Sec-
ción, para su aprobación, á medida 
que vayan ocurriendo vacantes de vo-
cales en la misma. 
Se acordó celebrar el baile de las 
flores en la misma forma que se ha 
venido haciendo en años anteriores. 
Septiembre 25, Jesús Duro, 2,000 ! 6 sea el último domingo de Mayo 





Septiembre 27, Valencia, 2,000 
Reina Victoria, 
rne-
1 motor de su aeroplano, ha dado i tros-
conferencia en Saint-Etienne so- ¡ Octubre 3, Saturno, 1,600 metros. 
ana 
w la aviación. 
tjj vencedor del "ra id" París-Ma 
jjid ha contado en ella sus primeros 
píSOS en la aviación, estudiando el 
peí de los aeroplanos en caso de 
Tedrines declaro de nuevo su pro-
Noviembre 29, Saturno, 1.690 me-
tros. 
Diciembre 9, Saturno, 1,600 me-
tros. 
O sea un total de 32,000 metros cú-
bicos de gas. 
Los "records" españoles actuales 
ele realizar al cabo de quince i son '• 
^ xm vuelo de Bruselas á Madrid, ! Distancia.—Alfredo Kindelán, Ma-
^1 mismo día, y confirmó su pre- | drid-Setubal (500 kilómetros.) 
tensión de solicitar "dos millones" | Permanencia en el aire.—Herrera, 
del crédito votado por el Parlamento, j veintiséis horas. 
pgra adiestrar en tres meses 50 pi- Velocidad.—Pruneda, Madrid-Cu-
lotos. dotados cada uno de su aero-! llera, en seis horas. (330 kilómetros.) 
plano, constituyendo de este modo . Las ascensiones de 1912 parece han 
escuadra aérea, que será una de inaugurarse muy en breve, 
fuerza nacional 
siendo por lo tanto señalado el 26 de 
dicho mes para su celebración este 
año. Este será como siempre, en el 
teatro Nacional. 
Se nombraron las comisiones de 
adorno, música y programa y guar-
darropía para el mismo. 
Se nombró una comisión para que 
á la mayor brevedad se hagan varias 
reparaciones en la casa social. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, abril 24 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 50 sacos harina. 
D E H A L I F A X 
(Para ia Habana.) 
M. López y comp.: 500 barriles panas. 
Izquierdo y comp.- ' > 4 4 ' i ' l . 
E l Banco del Canadá: 2 cajas efectos. 
Consignatarios: 18 barriles papas. 
A. E . León: 388 pacas heno. 
Coco-Cola y comp.: 2 barriles jugo. 
Orden: 843 pacas heno; 795 barriles pa-^Compañía Cubana Central 
99^ 99% p;0V. 
109 109̂ 4 PIO P. 
Plata española. . . . 
Oro americano contra 
oro español. . . 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9^ 
: Centenes . * á 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en plata. 
Luises & 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en plata. 
E l peso americano en 
plata española. . . . 109 109% V. 
pas; y 7.414 piezas madera. 
Para Cienfuegos 
L . OdroEola: 2 masteleros. 
C L U B CORUÑES 
Se reúne esta noche en los salones 
del Centro Gallego. Se discutirán 
asuntos de gran importancia. 
Los ingenieros del "Real Club de 
España.'* acompañados del Presidente 
Je la Diputación Provincial y el Co-
mité local de aviación de Málaga, han 
risiíado los villorrios de Torremoli-
ros. Fuengirola, Marbella y Este-
pena. 
Fueron recibidos por las autorida-
des, y en cada uno de dichos pueblos 
se constituyó un comité encargado de 
acondicionar campos de descenso y 
preparar auxilios para los aviadores 
fine tomarán parte en el "ra id" Má-
laga-Africa, que se celebrará el pró-
ximo mes de Mayo. 
Los ingenieros salieron después pa-
ra Algecíras, Gibraltar, Ceuta, Te-
tnán y Tánger con objeto de levantar 
anos y ultimar detalles para la 
prueba aérea, en la que tomarán par-
te notables aviadores españoles, fran-
ceses é ingleses. 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española 0-00 
40 centavos plata U 0-24 
20 idem, idem, id 0-12 
10 idem. idem. ?d 0-06 
Después de haber mandado al Dia-
P r o v i s i o n s s 
Abril 24 
Precios pagados hoy por los si-
Tomamos lo siguiente de nuestro 
«timado colega "Heraldo de . Ma-
tó." referente á las ascensiones de 
en 1911 en España, y á los 
'records" efectuados: 
''La afición al esférico es en Espa-
ña muy escasa, y ello es muy de la-
a«ntar, no por la poca importancia 
rine con tal motivo se nos concede en 
• concilios internacionales, sino por-
'ue nuestro país es acaso uno de lo:í 
pK mejores condiciones tiene para la 
íctica del globo libre. 
En España, según datos oficia1es 
^ ha tenido la bondad de facilitar-
^el señor Secretario del "Jleal Ae-
^Club," se han efectuado lás ascen-
¡m» siguientes: 
H5, 32 ascensiones. 
1906. 76 ascensiones. 
JtJ0/, 45 asce nsiones. # 
Btó, 35 ascensiones. 
0̂9. ?4 ascensiones. 
1910. 14 ascensiones. 
Wll, 22 ascensiones. 
QUEMADURAS GRAVES Y L E V E S 
Anoche, hallándose atacada de un fuer-
te dolor ds cabeza la blanca Petrona- Ca-
linas Cortés vecina de Es'-óvcz núm (íi, 
se dió unas frotaciones de alcohol en la 
cabeza y en el pecho, pero en esos mo-
mentos se acercó inadvertidamente junto 
á un reverbero en que calentaba café, te-
niendo la desgracia de aue con la llama . 
RIO unos renglones acerca del match ¡ d;i éste se le inflamase e-í alcohol, sufrlen-1 guientes artículos: 
por la ponchera, recibo esta carta de i d0 í>or eBta causa graves quemaduras. Aceite de oliva, 
mi Secretario Serrano, la que se ocupa! T ^ h e ™ f n o de 1? Petrona nombrado 
j 1 x* j 1 - t i José, acudió en auxilio de ésta, apagán-1 •L,11 î 1*** ue Bo ios qt Jp 
de la tirada por el premio Alonso; me I tiole lag rop&s que tenIa pUestas( pues 1 E n latas de 9 Ibs. qt. 
complazco en hacerla publicar; ahí va. | i© habían cogido fuego, sufriendo tam- i E n iatas de 41 / {1t 
b ^ b ^ . 6 ' ^ CaUSa quemaduras en am" Mellado s. cla*e caja 
Loa hermanos José y Petrona fueron ; -Almendras, 
asistidos en el centro de socorros, certl- ¡ ge Cotizan 
ficando el médico de guardia, que las que- | 
maduras del primero eran leves, y graves i AlTOZ. 
la de la última. I De semilla 
L a policía dió cuenta de este hecho al I n -UÍ.-IMI 
_ . . ., L J C CdLlliia UUtvü . . 
señor juez de guardia. ! 
SUICIDIO frustrado D e T a í e n c i a . ' . ¡ . ' . '. 
Rafael Sánchez Rodríguez, de 40 anos, Tír,royo 
vecino de Pe-rdomo núm. 61, en Regla, ! ^ 
hace tiempo se encuentra enfermo, y abu- Noruega 
rrido de no encontrar remedio para sus Escocia 
males, trató ayer de suicidarse, dsgollán- i TTai;fox 
dose con un cuchillo, en los momentos ' 
de encontrarse en el inodoro de su do-
micilio. 
Recogido que fué por sus familiares, lo 
llevaron al centro de socorros de aquel 
barrio, donde el médico de guardia lo 
guido por Luis L . Aguirre v Ramón ! asistió de una herida incisa de cinco cen- I Catalanes 
Campello, con 17 en 30 cada uno. | tímetr?6Jula- pa^e MMarior qel ^ielto. y | Montevideo 
1 3 5 1 
Goleta americano "M. A. Achorn," pro-
cedente de Mobila, consignada á C. H. 
Salom. 
A. Vila: 9,272 piezas madera. 
1 3 5 2 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Chllds y Compañía. 
En lastre. 
de Cuba, 16̂ 2 millones. . 105 
Matadero Industrial. . . . K 
Fomento Agrario. . 
Cuban Telephone Co 
ACCION-ES 
Banco Español ce la lela 
de Cuba 101% 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 
Banco Nacional de Cuba . 120 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unido» de la Habana y 
Almacene» de Regla Li -
mitada 99^ 
Compañía F'éctrica de San-
tiago de Cuba 25 














1 3 5 3 
Rallway's Limited Preíe-
ridas • 
Id. id. (comunes) . . . • 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes). . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (rreferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . > . 










Señor A. Pz-Cllo. 
Mi estimado amigo: 
Mientras que los chicos de Alzuga-
ray estaban quemando pólvora en Bue-
na Vista para peder enfrentarse por 
la tarde con los niños del Cerro, estos 
últimos, que madrugan mucho, celebra-
ban un match particular por un pre-
mio donado galantemente por el se-' 
ñor Rafael Alonso, consistente en una 
cantimplora, un estuche de utensilios 
y un cuchillo de monte. E l match era 
de 30 tiros y fué ganado por mi socio 
(por algo me he hecho socio de él) Fe-
lipe Martínez, con un acore de 26 ro-
tos en 30. Su secretario no pudo co-







4-1/4 á 4. Vi 
á 4.Vi.> 
á 6.00 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law- : compañía Alfilerera Cubana 
ton, Childs y Compañía. Compañía Vidriera de Cuba 
D E TAMPA ' Planta Eléctrica de Sanctl 
Piel v comp.: 1 bulto efectos v 2,196 Spírltus 
id. tonelería. Ca- Cuban Telephone 
I, Cano: 46 pacas tabaco. 
L . E . Gwinn: 7 bultos efectos. 
Gwlnn y Gowell: 7 Id. id. 
Buenaventura M. y comp.: 3 id. id. 
Southern Express Co.: 7 Id. id. 
A. Armaud: 74 cajas huevos. 













1 3 5 4 
Vapor inglés "Armenia,"' procedente de 
Flladelfia, consignado á L . V. Placé. 
Orden: 3,023 toneladas carbón. 
I Ca. Almacenes y 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
¡ Fomento Agrario (circula 
ción 
Banco Territorial de Cuba 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
| Cárdenas (''i*y Water Works 
Company 100 
Ca. Puertoyde Cuba . . . 81 W 
Habana, abril 24 de 1912. 
E l Secretario, 




1 3 5 5 
Vapor inglés "Frieda," procedente de Fl-
ladelfia. consignado á Lykes y Hermano. 
Consignatarios: 300 sacos abono. 
Alvarez y Rodríguez: 6,000 id. id. 

















otras lesiones en la región occiplto fron-
8 á 10 cts. 
25 á 3,5 et». 
á 35 cts. 
ico menos grave. Cebollas. Del match inter-Club, no tengo que | ¿al drprÓnóst 
decirle nada, pero me permito pedirle Sánchez, que ingresó en el Hospital Nú- I jyei paíg 
haga uso de su influencia (¡ah. si yo mero Uno, según sus familiares tiene per-j ATontevideo 
tuviera influencia!,..) con los chicos turbadas sus facultades mentales. ^ i * 
de Buena Vista para que concurran a DETENCION D E " E L E T I C O " 1 5 Ij.'. / * * * * 
los matchs, pues poco favor hacen á En el mercado de Tacón fué arrestado íTiJOies. 
su Club v á su amable y digno Presi-1 ayer por la mañana, por él vigilante nú-; De Méjico, negros 
dente dejándolo con mm» Personal i - ^ . ^ J j ? 8 ¿ S ? ! f t . 5 í 3 S S ¿ ( 2 f » País . 
para competir en el match de la Fon-1 de ]aB iesione8 menos graves causadas [ Blancos gordos . 
ehera. con un palo á Evaristo Valdés, en la ma- : Jamones. 
lA ti^ar, ffnuchachos. que los Cerra-! drogada de dicho día, al estar éste sen- F • nuinta] 
nos están muy calientes! (Sobre todo tado de espaldas para la calle en el ĉ -
cuando hace la temperatura que hizo 
el domingo.) 
Siempre de usted muy affmo. ami-
po v atto. s. s. 
Q. B. S. M., 
Su Secretario, 
. IR LANDO C U B I C H E . 
á 6 rs. 
á 6.1 
a o. •'4 
De orden del señor Presidente, en cum-
_ _ | plimiento de lo acordado en las sesiones 
de Junta Cenral Extraordinaria y de J u n -
1 3 5 6 ^ ta rMt-pctlva celebradas on 13 de Octubre 
¡ próximo pasado, y 17 del corriente mes, res-
Vapor danés "Nardvalen," procedente de pectivarnente. y de conformidad con lo pres-
Filadelfia, consignado á Louis V. Placé. 





íé "La Aurora," establecido en el interior , Otras marcas . . . . 
del propio mercado. Manteca en tercerolas. 
E l acusado ingresó en el vivac á dis- ! 
posición del juzgado correccional de l a ' De primera 
sección Primera. , Artificial 
T E N T A T I V A DE SUICIDIO Papas. En la calle de Floridp. esquina á Vives, ¡ F harrilf^: HpI Vorte 
trató anoche de sulcldlrse el blanco Ma- ;;n hamles del .NOrtC 
nuel Díaz Pérez, vecino de Cienfuegos nú- 1 apas sacos 
mero 8, á cuyo efecto se arrojó á la línea 
Lo que dice mi Secretario de animar j de los tranvías en los momentos de pa-
á los Cazadores de Buena Vista, es'Ear uno de éstos por su lado, 
nerto se necesita, nuc por cualquier; Gracias A la destroza demostrada por 
jA 1n , , , \ r / T ' r^JlüAÍiW. l-,Qr»o Aoa H motorista en parar, el tranvía, dicho 
de 1911 se descomponen como motivo venga una reacción y Haga rtes-
rnp: ' pertar á los que siguen á Alzugaray 
de esa modorra desesperantemente in-
concebible en que están sumidos. 
¡A despertar! que aun se está en 
tiempo de luchar enn honra por la 
"Ponchera." 
A. Pz-Cllo. 
Enero I0.. Vizcaya. 900 mptros. 
Obrero 12, Reina Victoria, 450 me-
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca 
á 23.V2 I 







1 3 5 7 
Goleta americana "Doris," procedente 
de Pascagoula, consignada á la Orden. 
B O L S A P R I V A D A 
COTiZACiON OE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco EspaQoí de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro espaliol: 
98^ á 98 U 
Oreenbacks contra oro español, 
109^ á 109V4 
VALOiiüa 
Com. Vend. 
crito en el Reglamento de la Compañía en 
su artl iulo 25, 3e cita 4 los señorea ac-
eionlstasi para la Junta General Kxtraor-
dinnría que ha de tener efecto el día 26 
del corriente, é. las ocho y media p. va-, 
en la casa calle de Consulado núm. 120, 
antiguo. 
Con .̂o en dicha sesión, ft, más de otros 
importantes asuntos, con <iuc so dará, cuen-
ta, h^br&n de tomarse también acuerdos 
definitivos respecto á. la marcha futura 
de la Compañía, se suplica á los señores 
accionistas la puntual asistencia & la 
misma. 
Habana, 22 de Abjj i de 1912. 
Eduardo Mejer, 
Secretarlo. 
C 1490 lt-24 2d-;5 
Fondos públco» Valor PIO 
Sociedades y Impresas 
Febrero 22, Saturao. 1.600 metros, 
^nl 29, Jerifalte, 1,600 metros. 
P o 2, Jerifalte. 1,600 metros. 
,Jll»o 12. Saturno, 1.600 n W m s . Abril 23-12. 
F L O R E S DE N O V E D A D 
A "EL SIGLO XX," la casa especial de flores, llegó un surtido colosal de flores 
* P^a sembreros. como para'trajas y bailes. En esta e s a encontrarán las 
Ja»"na colección grandiosa en flores de novedad, a 
„ °« «sterilla, tagal, tanra, crines y ar ror, fabricad 
individuo no fué arrollado. 
Segdn el certificado médico, dicho in-
dividuo presentaba síntomas de tener per-
turbada! sus facultades mentales. 
Díaz Pérez fué conducido ante el señor 
juez de guardia. por Circuiar fechada en ésta el 22 del 
ESCANDALO E N " C H A N T E C L E R " ! pasado, nos informan los señores Loríen-
l a s negros que dijeron llamarse Juan i ̂  Hermanos y Compañía. S. en C , que 
han traspasado las consignaciones y ne-SUver» Arela, vecino de Lagunas { ^ " " T ^ " ^ " ^ "d^rtBmttTtft llt vt-I Banco Territorial . Eladio González Ramírez, dr San Poclos ""^os a su riepam mo ae n | ^ TT:__ 
Empréstito de la República 
de Cuba. 11314 116 
10. de la República de Cu-
be, Deuda Interior . . . 109V2 á 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 117 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos 6. Vi-
Hadara N 
fd, id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlón N 




veres, í? los señores J . Balcells y Compa- I Bonos HipoUcnrioS de la 
en C , quienes se han hecho car- Compañía de Gas y Elec-tricidad i: 
as un 
Gali 
novedad, así como formas para sombre-
as en la caca y copiadas de 
fnodelos. 
ano nflm, 126. 
E L S I G L O 
C 1389 
X X " 
Casa esoecial de flores 
alt. 1C-12 Ab. 
Joaquín núm. 78, fueron detenidos anoche 
no* p] vigilante núm. 1,083, á causa de 1 nía' s-
taber promovido un gran escándalo en 1 go de liquidar a3 remesas cu>"fnnv.pnt* BonoB ^ la Havana Elec. 
S interior del teatro "Chantecler." ¡ n o se halla ultimado ™' ™"™^J ^ g g Ra I w a v í ° o 
Los d^enidos quedaron citados de com- ^rgo n e j o s primeros los créditos acti- JgLlSíS) 110 
^ < r ^ 6 ^ t X > 7 ? & ^ o n ^ r ^ r q u ^ i n efecto e. po- O b S ^ Uera les" (pe. 
uTnta 'de ^ s ^ X ^ ' * ' ' « •* otorgado al señor don Migue, Oriol, P -uss ) consolidades do 
que pasa al frente del negocio traspasa- l0* r . V. U. I * Ha-
"LA BOLITA" do ios señores J . Balcells y Compañía. han* 113 
En ,1a callo de Mqcpo esquina á Ambrrtn, i Las noticias que anteceden son ratifl-i Bo™6 d* la Compañía de 
en Regla, fué detenido Juan Gálvez Me- cadas en otra circular que en Igual fe-1 _ 8 .f'11" 1̂1 





B O M P A R i l m m m 
m m ¡ m u de hielo 
P r o p i e t a r i a d e l a s C e r v e c e r í a s 
1A ÍROPiCAL Y TIV01I 
De orden del seflor Presidente 9e convo-
ca A los señores accionistas de esta Com-
pañía para que el dominíro 28 del actual. & 
la una de la tarde, concurran A la f. 'ERV?:-
C E H I A ' T I V O L I , " Calzada de Palatino, con 
objeto do celebrar la segunda parte de la 
junta anual reg-Iamcntarla. 
Habana, 23 de Abril de 1912. 
E l Secretario, 
J . Vnlenmeln. 
C 14«1 51-2.1 6d-28 
N 
do la rifa "La Bolita." res J . Balcells y Compañía, 8. en C Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
M A R S E L L A 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á 55 milla 






BAÑOS de m a r 
VEDADO 
Abiertos desde el Io de Ma-
yo al 31 de Ootubre, de 
5 de la mañana á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la línea al Balneario, 
Piano todas laa mañanas y 
conoiertos 1 o s domingos. 
Contratamos baños por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A la« siete y nipdia do la noche del dfa 
2Í del mes actual, tendrft lug-ar en el Sa-
lón de Fiestas; del Centro Social, la Junta 
(Jn'ieral Ordinaria correspondiente al pr i -
mor trimestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
cuarto del ar t í cu lo 11 de los Eptatutos, »6lo tienen derecho & concurrir ft, dicho 
aero, y tendrAn voz y vot", los socios Int,-
eriptM «-on tres meses de ante lac ión al co-
iTienfe. y uu* cptfln provistos del recibo 
j l e cuota de este mes. 
S<»p:ini ost ,'iabordado. dei»df> la noche del 
viernes 2S, podrAn Ion sefiores jsocladoa 
que lo det-een. rP"uger en esta Secretaría 
I un p.ierrplar de la Meiperln de que se ha 
j de dar cuenfa en esta ses ión. 
Se recomienda á IOS señores asociados, 
con.'ur-nn con ant ic ipación A la hora se-
ñalada, para no demorar el comienzo le 
la ses ión. 
Lo que. de orden del sefior PreuídenlÁ. 
se publica por este medio para ginoral 
conocimiento. 
Habana,- 22 de Abril de 1312. 
E l Secretario, 
.Mariano Panlnsnm. 
6t-22 Ul-28 ' 
uHrjirTrv • 
P o r i a m i t ^ d de su v a l o r se 
r e m e t a n a l h a i a s de p r é s t a m o s 
v e n c i d o s , e! d í a 26 de l c o r r i e n t e 
á i a s o c h o de l a m a ñ a n a , en l a 
M I N A D E O R O 
C 1167 2t-2i 2d-2 
H A B A N E R A S 
—Pocas noti' ias? 
—Miay pocas. 
—Pero siempre hay teína. 
E l obligado de los que se casan y 
de los que se embarcan. 
—Nada más? 
—Con alarunas variantes... 
—Viste el paseo de ayer? 
Pnde véHo. desde un baleón de la 
Avcnkla. en el tiempo necesario para 
darme una idea de su animación. 
—Es aA todos los martes 
—Ahora eu.piezan... 
—No te fijaste en una rubita muy 
graciosa que es prima -1c las Truffin? 
—Ya lo creo. Era Zenaida Gutiérrez, 
tan delicada y tan interesante. • 
— V i otra amiguita tuya. 
—Me lo figuro. 
—Quién ? 
• —Carmen Teresa Santos, la gentil y 
airosa Carmen Teresa, cuya anarioi-m 
en el baile de la Secretaría de Estado 
constituyó un verdadero sucres. 
—No te fijaste en Leticia? 
—Tan graciosa y tan simpáti-a co-
mo siempre 
—Qué hay de bodas? 
—Se sabe siempre de alguna nueva. 
—Fna más en la serie? 
—Una más. 
—Cuál ? 
—La dé una señorita tan bella como 
Alicia Fránquiz y el joven y distingui-
do ingeniero Felipe Ponce y Mal pica 
que se celebrará el lunes, á las nueve 
y media de la noche, en la iglesia del 
Vedado. 
—'Estás invitado? 
—Sí. Invitación verbal que me ha 
hecho, y que en mucho la estimo, el 
padre del novio. Ha querido darse al 
acto un carácter de intimidad eomiple-
ta á causa del riguroso luto quo guar-
dan ambas familias. 
—Qué más de bodas? 
—Que las. habná en todo lo que resta 
de la semana. 
—(Noche por noche? 
—Verás. Hoy será la de Valentina 
Sarachaga y el joven Rogelio de la Mo-
rena en el templo de Monserrate. Y 
debió celebrarse también la de T r in i 
Lastres y el señor Agustín Reyes Ga-
vilán, pero ha habido que transferirla 
en justa consideración al estado de 
gravedad del abuelo de la novia, el doc-
tor Joaquín Lastres, Rector que fué de 
la Universidad de la Habana. 
—Cuál es la boda de mañana ? 
—La de una gentilísima france.sita. 
madcmoisellc Ivonne Lebrúnj que uni-
r á su suerte á la del afortunado joven 
Daniel Del Monte. Se casan y se van 
después de viaje en el Es-pague para 
estar de vuelta nuevamente antes del 
invierno. Van primero á París. 
—'Hay entre tantas bodas una que 
promete ser suntuasa. 
—La del sábado en Belén. Es ta rá 
lindísima la señorita L i l y Longa en esa 
ceremonia de su unión con el joven 
doctor Juan Arellano. Ella, quf es 
siempre tan interesante, lo estará mu-
cho más esa noche con su toilette nup-
cial, tari rica como lo es todo en el 
Irousseaii de la encantadora novia. 
—No hay fiesta después? 
—C^ada. E l novio está de luto y la 
invitación es exclusivamente para la 
ceremonia, ü e la iglesia para casa. 
—Pero la iglesia de Belén está 
obras, 
—Por eso se celebra la boda en 
salón de actos del colegio. 




—Es ¡ue Li ly Longa como todas las 
señoritas de nuestra so?iedad que per-
ten.ven á la congregación de las Hijas 
de María, ha quendo que sus bodas 
sean en Belén. 
— Y no hay otro «utr imonio allí 
mismo el viernes? 
—'El de Conchita Fernández y el 
joven Gustavo Giquel. 
—Qué fiestas se preparan? 
—Sulo las de Mayo, los bailes tradi-
cionales de las flores, como precursores 
de las matinées de la'playa. 
—Las habrá este año? 
—Tres se propone ofrecer la Comi-
BÍÓn d i Fiestas del Caffino Español en 
aqueüa liermosa glorieta. 
—Hablábase de un baile del Ateneo. 
—E>.tá decidido. . * 
—Para cuándo? 
—Para el die -iocho del mes próximo 
en el hotel Üciñlla. 
—No tienes á quien felicitar hoy? 
—Verdad que es San Fidel. Hasro 
memona y encuentro que están de días 
el senador Fidel G. Pierra y una se-
ñorita tan graciosa como Fidelina de 
Bedia.fMe acuerdo también de otra F i -
delina. la bella primogénita* del señor 
Ramón Armada Teije^ro, mi compañe-
ro de redacción tan ilustrado y tan 
querido. Es una adorable señorita pa-
ra quien deseo en sus días toda suerte 
de venturas, satisfacciones y felicida-
des. 
— Y nuestra vida teatral? 
—Está embargada, casi enteramen-
te, por una fiebre cinematográfica. 
—Es lo que priva. 
—Como que. excepción hecha de 
Payret y Albisu, no hay otro espec-
táculo más que e?e en los restantes tea-
tros de Isi ciudad. 
—E:dnrás hoy en Payret? 
—De seguro. 
— Y verdad que está todo vendido 
para el beneficio de Gustavo Ro-
breño ? 
—No queda un solo palco. 
— A quién toca el tumo mañana en 
esas Siluetas de los Ju-eves tan feliz-
mente inauguradas con Otilia Bachi-
ller y Marina D o M 
—A Graziella Ecay. 
—Bella elección. 
—Como lo serla siempre, modestia 
aparte, la que se haga de todas las se-
ñoritas que desfilarán por esa galería 
de bellezas habaneras. 
—Ningún ehismecito hoy? 
—Hay uno que recoge El Día del 
confrére de La Union Española refe-
rente á un Armando que parece bus-
car en el amor su consuelo. 
—No es este solo. 
—Recordaré . . . 
—Recuerda, sí, que se ha hablado en 
estos días del compromiso de una seño-
rita muy distinguida. 
—Ya sé. Es la hermana de una dama 
cuya hermosura la llevó á tr iunfal 
puesto en concurso inolvidable. Por 
eierto «pije, según se asegura, no tarda-
rá en celebrarsé la boda. 
—Sabrás aue una amiguita tuya, á 
quien celebrabas mucho' en el invierno 
antepasado, se ha comprometido en 
Madrid? 
—No es un secreto para mí. 
—Vas á decirlo? 
—Quizás. . . 
— Y algo más te reservas? 
—Algo, sí. 
—Muy interesante ? 
—Como no puede serlo más . . . 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
DIARIO D E L A MARINA—Edición ^e la tarde.—Abril 24 de 1912. 
*a L_ i « -
D E T E L O N A D E N T R O AVISOS RELIGIOSAS 
R O P A B L A N C A 
Cuando pueda necesitarse para vestir ele-
gante se encuentra siempre en la gran tienda 
E l b a r í t o n o F r a n c o 
Modestamente, sin previos bombos— 
que tan fáciles le hubieran sido—, sin 
anunciarlo siquiera, se ha presentado al 
culto público matancero el joven y sim-
pático barítono Isidro Roger de Franco... 
Fué su debut en el Teatro Santo, y he 
aquí lo que Pepe Quirós escribe en El 
Moderado, de Matanzas, acerca del novel I 
artista: 
" . . . Y he querido dejar para el final 
al señor De Franco, barítono matancero. 
Hijo de mi querido compañero el señor i 
José De Franco, Secretario de lledacción | 
del DIARIO DE LA MARINA, todos le j 
recordamos con verdadero afecto. 
No puede juzgársele como se hace á ' 
un artista consumado. 
Es muy joven aún, y está en los albo- ! 
res de su carrera do cantante. 
Apen u conoce la música toÜAVdi: er. 
él. todo es lo que la naturalo/a na que-1 
rido donarle. 
Sentimiento, gusto, y una voz bien tim-
brada y llena. 
Franco está llamado á ser un gran ba-
rítono, y un orgullo nuestro. 
Los aplausos que anoche conquistó y 
los que alcance en esta aurora de su vida 
artística, oírvanle nada más que de un 
amoroso llamamiento al estudio; que el 
triunfo le espora sonriendo, como una no-
via á su galán. 
Yo me complazco al declararlo since-
ramente, así." 
Franco—que compartió los aplausos con 
Ramona Galán, Lucía Morsino, Mauro y 
Poitu—bien merece que consignemos su 
triunfo en estas columnas. 
Tiene en sí todas las condiciones pre-
cisas para la victoria definitiva. 
Estudie ahora, pues, y aguarde tran-
quilo y seguro el resultado. 
Como los soldados de Napoleón, lleva 
en la mochila el bastón de mariscal. . . 
Su mochila es . . . su garganta. 
De ella le saldrá la gloria. 
• • • 
E C O S 
José Chaqués, el joven y brillantísimo 
tenor, celebró anoche, en Albisu, su fun-
ción de beneficio, y una muy selecta con-
currencia le hubo de aplaudir. 
Cantó "Marina," y con él compartieron 
el éxito Carmen Ramírez y Ivladurell. 
Y ahora, á Milán, á estudiar, ¡á triun-
far! 
L a mayor atracción de la noche está 
hoy en Payret. 
Robreño, el popularísimo Gustavo Ro-
breño, celebra su serata d'honore. 
¿Obras?: una de Villoch, " L a guara-
cha," y dos del propio beneficiado en co-
laboración con su familia: "Almanaque 
habanero" y " E l debut de Constantino." 
E l "Almanaque habanero" es ya conoci-
do, y se aplaudió mucho. 
Y de "El debut de Constantino," que es 
obra nueva, tengo inmejorables noticias. 
Si no mientep los que sinceramente les 
admiran, se trata de uno de los más gra-
ciosos saínetes de los hermanos Robreño, 
al que han puesto música Anckermann y 
Mauri. Parece ser que hay risa para 
rato. . . ¡Así sea! 
Cordialmente deseo un triple triunfo á 
Gustavo Robreño, actor, autor... y be-
neficiado. • • 
Aplausos y pesos. 
* 
En Albisu se efectuará hoy la 23 fun-
ción de la temporada, con un programa 
tan selecto como divertido. 
A las ocho y cuarto en punto, "La niña 
de los besos." 
A las nueve y media, reestreno de la 
bell'sima opereta " E l viaje de la vida," 
obra para la que se ha pintado un nuevo 
y suntuoso decorado. 
He aquí el reparto: 
Rosario, Sra. Grifell; Carmen, Sra. Ra-
mírez ( C ) ; Doña Flavia, Sra. Blanch; 
Lady Jefferson, Sra. Herrero; L a Genera-
la, Sra. Ramírez (P.) Lá ésposa del bajo, 
Sra. Real; Cerrojo, Sr. Martínez; Obispo 
de Guayacán, Sr. Escribá; Silvio, Sr. Ma-
duren; Rubín, Sr. Várela; Watson, Sr. Ro-
selli; General, Sr. Calvo; . Mr. Teflerson, 
Sr. Lara; Capitán, Sr. Torrent; Oficial se-
gundp, Sr. Rodrigo; Misionero primero, 
Sr. Rivero; Misionero segundo, Sr. Vare-
la; Moscardoni, Sr. Ponsoda; E l Mataor, 
Sr. Fernández; Un marinero, Sr. Beltri; 
Una niña, niña Beltri; Peleles, niño Gon-
zález y niño Hermán. 
Grumetes, marineros, coro general de 
señoras y caballeros. 
Cuadro de bailes: por las grumetes, se-
ñoritas Rodríguez, Ruiz, Beltri y Bonjorn. 
A las diez y media, " E l método Gorritz." 
Mañana, "La Corte de Faraón." 
E l sábado 27, " E l atrevido Paco." 
Pronto, " E l trust de los Tenorios." 
Y el jueves 2 de Mayo, gran función 
en honor de Prudencia Grifell—la triunfa-
dora en el concuso de la Gaceta Teatral— 
estrenándose en esa noche "Los patos de 
la Florida." 
De autores locales. 
* 
Turín inaugura hoy su nueva tempora-
da de comedias españolas. 
Para ello debutará esta noche el nota-
ble cuadro cómico de Escamez. 
Véase el programa: 
A las ocho, "Infortunio amoroso" y pe-
lículas. 
A las nueves " E l perro rabioso" y pe-
lículas. 
A las diez, el famoso malabarista Ed-
dy. . . y películas. 
Mañana, debut de Miss Viola con sus 
40 pájaros amaestrados y el sorprendente 
mono Cónsul. 
E l martes, debut de Les Guillots. 
Salas, por lo visto, se ha propuesto ba-
tir el record de las novedades. 
Enhorabuena. 
L a compañía lírica de Pilar Bermúdez 
y Pepe Palomera, sigue triunfante en el 
Casino, lleno á diarlo. 
Hoy, en primera tanda, "La señora ca-
pitana." 
En segunda, "¡Quién fuera libre!" 
Y sensacionales películas. 
Mañana, "Desventuras de Francisco I" 
y debut de la ideal Marietta. 
Muy sugestiva artista. 
* * 
Pous nos anuncia para hoy en Martí, 
"La viuda loca," " E l héroe del mamonci-
11o" y "Goyita la sabrosa." 
E l viernes, " E l puñao de yucas." 
Pronto, " E l príncipe Casco" y " L a ca-
tástrofe del Titanio." 
* 
Norma es, indudablemente, uno de los 
cines predilectos del público. 
Hoy, estreno de la "Botadura de los 
cañoneros Habana y Pinar del Río en Re-
gla." 
Mañana, "La Dolores." 
* 
E l próximo lunes se estrenará en Pay-
ret el "Sueño negro," de Asta Nielsen. 
Una magistral adquisición de Santos y 
Artigas. 
Paganelli. el novel tenor que tanto he-
mos aplaudido, ha sido contratado para 
la temporada que en el Teatro San Fer-
nando, de Sevilla, inauguró el pasado día 
6 la compañía del maestro Tolosa. 
* 
Y á propósito de artistas líricos. 
Constantino, el gran tenor español, con-
tinúa de triunfo en triunfo su tournée. 
En Manzanillo ha cantado "Bohemia" 
y "Rigoletto," con sendos éxitos excepcio-
nales. 
Ahora va á Camagüey, donde cantará 
mañana, y desde allí á Cárdenas y á Ma-
tanzas. 
E n la Habana estará del 5 al 10 del 
entrante Mayo. 
Para entonces se le ofrecerá una fun-
ción en honor y á beneficio suyo, en el 
Nacional. 
Cantará "Rigoletto" y el raconto de 
"Lohengrín." 
Manjar de arte. 
O. de la H. 
• • • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"La guaracha." "Almanaque 
habanero." " E l debut de Constantino." 
Albisu.—"La niña de los besos." " E l 
viaje de la vida." " E l método Gorritz." 
Turín.—"Infortunio amoroso." " E l pe-
rro rabioso." Eddy. 
Casino.—"La señora capitana." "¡Quién 
fuera libre!" 
Martí.—"La viuda loca." " E l héroe del 





IGLESIA DE JESUS DEL HOÜTE 
E l Sant í s imo Raoramento es tará de ma-
nifiesto todo el día del domingo 28 de es-
te mes. por ser el cuarto doraingro. 
A las nuc%'e de la mañana, misa de mi-
nistros con sermón, y á las doce misa re-
zada. 
Las señoras y caballeros de la Asocia-
ción Pontificia adorarán á Jesüs Sacramen-
tado por coros desde las nueve de la ma-
ñana hasta las cinco de la tarde, en que 
empieza el rezo de la Es tac ión al Sant í s i -
mo Sacramento, Canto. Santo Rosario, p lá-
tica. Proces ión por el Parque de la Igle-
sia, bendición y reserva. 
J e s ú s del Monte, Abril 23 de 1312. 
E l Párroco. 
4701 lt-24 3d-25 
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E L E S T A B L O D E 
D E LITJO 
" L A C E I B A " 
Se ha trasladado á 
Industria núm 
>t-i« 
I G L E S B A P A R R O Q U I A L 
D E LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
F I E S T A á X P A T R O C I N I O D E SAN J O S E 
E l domingo 28 de los corrientes, á las 
nueve de la mañana, se ce lebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor del Patrocinio 
de San José ; el panegír ico e s t á á car?ro del 
Rvdo. P. Alonso, S. J . 
Se suplica á todos los devotos la asisten-
cia á estos cultos. 
E l Párroco . 
4fiSl 4-24 
4283 
. 129. Teléfono Ato. 
JOSE SIERRA ^ 
ti 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D , 
Y 
IGLESIA DE BELEN 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o s é 
E l domingo próximo. 28, se ce lebrará la 
solemnidad de San José, Esposo d e la B. V. 
M. y Patrono de la Iglesia Universal. A 
las siete se dirá la Misa de Comunión gene-
ral, con cánt icos . A las ocho y cuarto misa 
solemne con' orquesta, siendo el celebrante 
el R. P. Rector del Colegio y ocupando la 
Sagrada Cátedra el R.' P. Amallo Morán, 
S. J . 
Es te día ganan Indulgencia Plcnarla las 
sodas de la Congregac ión que habiendo 
confesado y comulgado, oren por las In-
tenciones de Su Santidad. 
A. M. D. G. 
4687 4-24 
N E R E O . — S I F I L I S 
QUEBRADURAS 
Coiostiitas d e l l á l y d M i . 
49 HABANA 43, 
^ 1 
C 1218 
Se facilita en todas cantidades, «obr» 
j hajas y valores 
Interés módico. 
L A R E G E N T E , Neptuno y AmUt 
C 12C5 30t-3 ai 
D R . B U R I E L M. 
De la facultad de Parí» y Eocuele de Vi^ 
Especialidad en enfermedade* de Naríi 
Gars-anm y Oído 
Consultas de 1 fl 3. Amuta^ nüa.^ 
Domicilio: Pajoeo entre 19 y ti 
VEDADO 
A. l C 1166 
donde 
las 
ACTUALMENTE se están recibiendo 
NOVEDADES PARA VERANO. 
OBISPO esquina á COMPOSTílA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
tiutf las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas &on acierto. 
C 1177 A. 1 
o íÍÁBOH . 
E d . P L í ^ M T E : . 
W B L A N Q U E A 
Y CONSERVA EL CUTI5. 
EN SAN F E L I P E 
En honor del glorioso San José, se ce-
lebrarán en esta Iglesia los días 26, 27 
y 28 del presente mes, conforme al Pro-
grama siguiente, un Triduo y fiesta so- ¡ 
lemne. 
Los días 26 y 27, á las ocho a. m., se 
celebrará misa solemne, recitándose á 
continuación el Triduo. k 
Por la tarde, á las seis y media, expo-
sición d© S. D. M., rosario, sermón, go-
apa á San José, terminando con la re- ' 
serva. 
E l 27, después de las reserva, se can- j 
tará solemne Salve á cuatro voces, del 
Maestro Eslava, oficiando de pontifical el ! 
señor Obispo de Pinar del Río. 
Los sermones del Triduo están á cargo 
del P. Pedro Tomás de Jesús, C. D. 
E l 28, á las siete a. m., misa de comu-
nión general, que distribuirá el señor Pro-
visor de la Diócesis. 
A las ocho y media a. m., misa solem-
ne que celebrará el señor Secretario del 
Obispado, con asistencia del señor Obis-
po de esta Diócesis, sermón á cargo dol 
señor Obispo de Pinar del Río» cantán-
dose la misa del maestro Rivera á tres 
voces. 
A las seis y media p. m., exposición, 
rosario, sermón á cargo del P. Pedro 
Tomás, reserva y procesión con la ima-
gen del Santo. 
El 29, á las ocho a. m., se celebrarán 
honras fúnebres por el eterno descanso 
de los asociados difuntos, á la Piadosa 
Unión de San José, cuya cofradía es la 
que, en unión de la Comunidad de car-
melitas, organiza estas fiestas. 
OEPURTflMENTO OE SifllDAe 
Mercedes López, 6 meses, Pocito 7, 
Bronco pneumonía; Clara González, cinco 
años, San Joaqüín 6, Difteria; José Ra-
mos, 54 años, Someruelos 55, Tubercu-
losis. 
C O M U N I C A D O S . 
(MRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convo-
ca por este medio á. los s e ñ o r e s socios de 
este Centro, para que se sirvan concurrir 
á la Junta General ordinaria administra-
tiva, correspondiente al primer trimestre 
del corriente año, que se celebrará, en los 
salones de esta Sociedad el próximo día 28 
del actual, á la una de la tardo. 
Dicha Junta se celebrará, con arreglo á. 
lo que determina el art ículo 27 del regrla-
mento general vigente, y para concurrir 
á ella y tomar parte en las deliberaciones, 
será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo correspondiente al mes de 
la fecha. 
Habana, 24 de Abril de 1912. 
E l Secretario, 
A. Marhfn. 
C 1491 nlt. 5-24 
D e s v i a d o s - D i e n t e s a r r a -
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomalías áe 
los dientes, tan frecuentes en los ni-
ños y en los jóvenes, encuentran efi-
caz tratamiento en el gabinete dentad 
del 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados pora esda 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
todas las deformidade? de los dientes. 
CONSULTAS D E 8 A 4. 
San i p l 66 espa a IB Nicolás 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJÍA 




D " Perdomo 
Vtas urinaria*. Estrechez de la ori^ 
"v er.éreo, Hldrocele, S íñles tratada wr ̂  
Inyección dei 605. Teléfono A - U I i D» y 
& S. J e s ú s Mar^a Damero 31 
C 1147 A. 1 
3809 26-3 , Ab. 
200 C O R T A D O R E S D E C A S A 
E n las fincas de F . Eascuas. k i l ómetro 25 
en la carretera de la Habana í. Güines, se 
solicitan macheteros. Se abonan 90 centa-
vos oro, por cada 100 arrobas de caña. 
3444 26.-26 26d-26 Mz. 
El lavandero dooiéstico 
Los pequeños trenes de lavado, las (an 
lias acomodadas y, sobre todo, los grand 
Restanrants y Hoteles, ganarán adquiriei 
do la nueva mUquina de lavar que recftJ 
C. Fernández , centro de la Manzana de <& 
mez. ' L a mayor economía en el lavado, tu 
to de ropa fina como ordinaria Pfjawi 
lector: 25 camisas cada 10 minutos. 
E n la misma se vende una tambora, b* 
rata, con su motor. 
C 1407 15-13 Ab. 
N 
GONZALO 6. P l A i f i l 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: DE 1 á 
Estudio: Prado núm. 123, pnnci 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 930. D. 
PEROXIDE ZINC SOAP 
d: MADC f OR ANO ÜN0ER TME PKTtNJ 0F 
I T H E M E S S L E R & HASSLACHER CHEMICAL CO.^ 
II NO 1703 SUMUIITESO UNOCR THE FOOO AMO 0RU6S ACT. .1. 
¿i JUNE 30TM ISOé. 
NEWY0RK. 
'í :• .lv •• 
DEFUNCIONES 
Abri l 22. 
1^1 
Elena Pnniagua, 8 mesee. Figuras nú-
mero 90, Bronco pneumonía; Rosa Ca-
rratalá, 54 años. Lealtad 77, Insuficiencia 
mitral: Dámaso Fuentes, 40 años. Prado 
y Neptuno, Enfermedad del corazón; Ma-
nuel Coballes, 22 años. Hospital Número 
Uno, Oclución intestinal. 
Francisca Ramos, 62 años. Convento de 
Santa Catalina, Cáncer del pecho; Cari-
dad Murías, 2 meses, Lucena 10, Menin-
gitis; Domingo Alonso, 16 años, Soledad 
52, Tuberculosis. 
Marcial Torres, 81 años. Asilo Miseri-
cordia, Senilidad; Magdalena Hernández. 
7 días. Figuras 6, Tétanos infantil; Feli-
ciano Díaz, 29 afios. L a Benéfica, Mal de 
Bright. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
(M HASTA D E OBRAS E N 
LA t i l I>TA roVATÍOXGA) 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del seflor Presidente, «e anuncia por 
este medio, para general conocimiento, oue 
se saca á. pública subasta la construcc ión 
de un nuevo edificio y la azotea de otro 
de los existentes en la Quinta Covadonga. 
Los planos y pliegos de condiciones es-
tftn de manifiesto en esta Secretarla, á la 
disposic ión de cuantas personas deseen exa-
minarlos, todos los días hábi les de una & 
cuatro de la tarde, hasta el 26 del corrien-
te mes. inclusive. 
L a s proposiciones se admit irán en la sa-
la de sesiones de este Centro ol expresado 
día 26 del mes actual, & las ocho en punto 
de la noche, hora en que se reunirá la D i -
rectiva en ses ión públ ica y procederá á !a 
apertura de pliegos. 
Habana. 17 de Abril de 1912. 
E l Secretarlo. 
ANUNCIOS 
E L M E J O R 
^ PflRíi E L CUTIS. 
« L - 1 \ /Jcef/TEStKCLdSIVOS: 





E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
4CEITE PARA ALUMBRADO DE FAM1ÍM Ij-
H j i j L s a B r i l l e t i o - t o Elflt, n 
l ibre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo m nial oiof. 11 
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. _ l9( e> U 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las 
labras L U Z B R I L L A N - jBjJJ ia iH^JLJU ...JLJJllL 
T E y en la etiqueta es« 
tará impresa la marca do 
fábrica. 
ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley j 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públ> 
co y que no tiene rivai ' j 
«s el producto de una ta ; J 
bricacion especial y quí |. \ 
presenta el aspecto ck " 
agua clara, produciend< '"' . 
nna L U Z T A N H E R fe» 
*40SA, sin humo ni ma L . .¿t̂  
olor, qae nada tiene qt* K t f ^ ^ ^ - t S B f c ^ ^ ' ^ i i P i E — - - ^ - — ^ Ü ¡ S S & 
«nvidiar al gas más purificado. Este act ite posee la gran ventaja de no " ^ « ^ 
»c en ei caso de romperse las lamparas, ualidad muy recomendable, pnn0!"^ 
te P A K A K L U S O D E L A S F ^ M I L I A S . r í EFA1*"! 
Ad-rertencia á los consumidores: L.A L U Z B R I L L A N T E , marca EVVJp< ^ 
T E . es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
do del extranjero, y se vende á precios mby reducidos. . . . je 
También tenemos un completo BUTti \iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A - ^ ^ 
•e superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios vjgjt 
Tbe West india Oil Re&üng Co.—Oficina SAN P E D R O N*. 
C 1172 
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